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las exposicíones.-Jcasa fuídada en íssl^^ra  níá^ con,’medalla de oro 60“ va«;F v^asa lunaaaa en 1884.:yLa .más antigua de Andalucía y de m'áyói- 'eípófiición. ;
j  ¿ 0  : <*e cemento y calé^ hidráulicas dplas mejores marca?'
" e x p o s Í Í S n  e s p í L i >o r a V;:: :
Marqués de Larlós, 12 * í: MÁLAGA : j ‘
leWento’. ^
g i - r Él
= 'T M : A x ‘A G ’A o'^
ÚÁSAOO' ié  DE OÚtUíRg' DE‘ Í9ljrVital Azai
Jfídy  áábáido.;^dn&í^ pro^am al
, j.® seccioaaeB a las Ochemedia y diez de la n'oclie. ' -
;,, . .El mej08 espeet^uío - de Mólüffíil 




y almacenÉs. ‘Eítbeffdŝ '̂ dfe'??
‘‘ 'Sorpíeri!
MENÍFLORES". (Ah*ógaiítdi^fcP8llad« vaarie- 
tós, éOn jíff^o- íep rn  
ción).
llegaÉrtd'd'la-hdra dé que  se haf- 
^io^apríncip los. y  lug
tfémpó par t 
1̂  A>piuióu en nuestro ;
-■tí
‘̂ teinpre la facu ltad  de ! 
de g u e rra  com o u n  a tr i-   ̂
’< realcxa é|n todas las cons-
í̂ í̂>'¿®ttICíon6s .m onái'quicas españolasx 
H .k»c l^sO  en  .las de 1812 y  d e  1869.
d« Cádiz decía  er
|:^^^‘Sii.'^4íotíJo 171; ■-. , ..,
í ‘ «AdomáS'de-la preiTOfíatiya qüe^edm-
lleve a efecto p o r[ prpcfedim íeíitd^ 
que  no ofrezcan g a ra iitiá  a lg u ñ a  de 
.éstam lidad  n i de firm eza. Se^aségñ-
.ra, por ejemplo, qüe el Consto, fede­
ral alenián aca,ba de ,refej.;m^
fon stitu c ió n  deí im perio^ ésfatüyen» o que. ea  lo  giícésifn^ ía  ée leb ráeféb  
, de los convenios d e  ga? infiooibirá 
al R eichslag , y  do. con firm arse 'ía  ¿ó - 
tieia*, com o hoy ha ad o p tad o  ése 
acuerdo , .rstañana, p o d rá  reso lver'lo  
‘Contrario., Ni  ̂ lQ .vgQbieniosi ni lo s  
c o n se ja s , p o r  a ! i p  y
PreciosspBrá cada sedeidn: Butaca, 
t3Bnerql:2Gc.óptijmVs." r »-» Sí
Mafl âna Domingo gran sección verraoull
a la»iC]¿i|ico d© la tarde. íl -i
'un
eme,
P A S G K A L IN R ü S a i’l. íro .nrror;  ̂ y _ í * ¿OeEspI
[ izálAoómqé^y^i^QO de jíálái^.^Tefepeife^^ agrádablft.
• i! de cinco,y,;|n®dia a doce y media de la noohe^ ■ rií?;
FlPararaa i ^ ’ayilTósd;—ptíó  Oíoluáivo para este
értltuládb'-" .■ _  •.r’ ,r ' _; .r.-
n com o pnip- 
h acer
la  paz, dando después cuon- 
í i^ a 5 .o tó é n fa d a  ádas C o rtes;» - ■ ’ • >■•
e x a c tam érite lo  m ism o 
' p b M á n  la G onstítuéiórt dp 1837 
47, leí de  1845 éíi B U Ir- 
ítílp 45 y  la  d é  1856 eri su  ' á r tíé u -
r5^r-r ' ‘ " "■
fu n d am e n ta l de 
c o n t i ^ é  análoga d isposic ión  y > 
feb su aH ícü ló  70: *
|l! rey  dispone de las^ fpqrzas de mair 
’ard^^ guerra  y hace y ra ti-
uándd después cuéntá doep- 
i;á fas Cortés.» ' •
SVigétite dé  1876 vuélve b  iá  á tí-  
^íorñiula én su  arítr-ulo 54:
^esp tm de ade^fn^ a í  rey:
l- 'e ^ iá ra rlá^ g u e rra  y  h acer ■
raen  de los páieblos 
Urtá' m ónárcjtíía do dcrecho^div í- 
no, d o c trin a ria , no se tran sfo rd ia  en 
dem ocrática  cop  só lo  ta t
0 cual p recü p ró d e  s irC id is t itu c iá i;  
ni es b a s ta n te  p ira,etb i ífué  la r faéal- 
tad  desdecíarar la guerra  p ’ás.or.dCt tás 
m anos de un rey  o em p e rad o r a íhs
dé u n  P a rlam en to . bLstaaiQ. signlíica-.,
1 ía. -nada^ 7P  í t a ^  -si-Joív l^a ría--
’iUentos tié iien  tan  viciado brigeri ci)- 
puo las Cortes ,éspañolas o, son cám  - » 
Tas p riv ileg iad^ ;: P iáslpcráticas Gpmo 
;él Reiclístag.;, j ,'?■ - ,r ?|;c •■; S; ’
 ̂ E s m enester (jue los pfteblbs m is­
m os sean  los que  in te rvengan  qn cl^ 
‘a rreg lo  de todos sus negbclos f  q b e '
^1-3S«:a # c V^A'EaI o s o ; o x j E : ; í a ü ;
de la casflí’ 
eminente,
íaensa ymt^ai con estrellas yf.eonsagradasr,en tó eéícénft toundial. '  ̂  ̂ >' - f "
„ Tí^hióij fee proyecta la ointft extrejam4amciu te oómioí^ pna 4 é  láá  áltii^ás ;<«5éaeion«B̂  d¡el 
célebréÁcteTMáxliinder, titál^dk ' i . M ;  ;T T - ■̂ ; . : .
PTOgráma él estreno «Los oanaléá Aé Brajsus», y  l%.dé)é:XÍto «Iíos per,ale8 dé Orégotí». '.•■ ,:í ■ ?'. ;r ■ '........^  *■ - y; __
R « B iS í^ P rtí(B ^ n (S fa í« * eo i | « ^ | ^ & S 5 ¡  | Í j 0 Í í f  :
líotá: Sé Vértdén películaea ^éénthrtoá'metro, , . . o
T ea tro
Empresa Leo i?tas
Función para Sábado 10 de djti^hre 1^1^* 
Dos Boeciones adas 8 y“412 y 10 dé .1̂  noche 
i ' :'í; ¡Séi# soberbios números!
í L ° ‘OONCHA PIHILLA, :(^gante.púpktis^
ta. 2í^ExiteAp ios qóípioos excéntricos MA»; 
EYiET OLEMÉNÍ.v'á'’ Ovaciones a ,la linda
jsancionista ASÜÑC)íy Ñ,MADRID. 4.® Cráo” 
dioso éxifo do lkbórmoáá tiradora al blanco 
MÉXiCAÑA ÑAÑA. 5.° Asombroso éxito
ié l'T fílO  LAUA. 6;  ̂La aplaudida oanzoné- 
tiétaMAlKLDE DE LARA.'
FreéibSí Butaca; 1 pesétá; anfiteatro, 0‘o0;i 
prefeteawña^O'SO^ídstada g e n ^ l ,  0‘20, ^
. Note: Mafiana D.omiiígoma.tinee a  lag ejin*? 
c o 'd e ia t tó d ^  '-.Crb; -r^- ■'■ ■ '
ANTIGUO OBSERVATORIO ALEMAN, HOy ENr RpDER DE LOS FRANí;^§ES
Síírto.
i^ár la  paz, dando después cuéb - 1 
tioientada a 'las Cortes.» \
‘b n ^ i^ o  progremta, ‘dbii'Ma-í 
j a i a y  Pérsi, secTetaHo de láBi
Ji^áB Cortes Constituyéntés dé vcáballéro sin tacha, que ha- 
^l*azáda en 1873 la bandera 
se mantuvo fiel a la 
O sm á^ M sti^ írérte, y  no élaud í i
frioANs de íá-̂ )rihéníócracrá fué el 
5®^^, Manuel Llano y Persi 
su Vbz en aquelTá Cámara,; 
modificara el precepto
I f  Gonstituéión dé 1869; antes j 
en el sentido de que el 
r^diera declarar lá guerra 
sentimiento de las Cortés. Así . 
ístigioso e insépárablé ámignde!
m
ose ^ su época y  ébmo si tUvie 
WotKíes unvago^presentimién-‘ 
y  guerra inicua que había de; 
^^onar a los, ciuenenta años' 
^ n  dedos reyes, abandona-j 
toropiosi instintos y^in limi-: 
l^ ^ en o  alguno por parte de i 
fiWoSfe.;.:, ■. . '.rb. ’
í M ontero. R íos, el d em ó c ra ta  i 
tin o ; e l lib e ra l ácbraodatic i'o ,í 
, á d a  sesión  del 21 d e  M ayo d e ' 
Fi|: ®Puso a la  d em a n d a  p ro fé ti-  -
^ la n o  V P ersi non n n ^  Hay ersi co  u o de esos 
■l&n que eiastuto canonista!
IVO : ; ,, ;
él artíenlo ' 7 0 pctre&é que 
^ m o n a rc a  la lib re facultad de 
^TUerrá, sin necesidad de so- 
íiueute el -asentimiento de
g randes en señ an  
2as ^ u e  se deriv an  de la actual gue­
rra,^ acaso la ehseñánza  ríiás graíidé 
:de todas.  ̂ -
' guerra o la pa« fuié siempre, en 
^  í̂tólgtledad^- ,atribución de .los le-., 
gisladores y no de los príncipes ni de 
sus familias. Xpstosa ha s i ^  la e x - , 
perienéiá dé fes últimos siglos, y es% 
P^PP îpucia es la que íiace que el 
mundo vuélva la vista á1a RepúbliW; 
y fe democracia, porque en él; 
fondo no se trata de otra'cosa, no sê  
trata sino déla reintegración de los^ 
pueblos en sus derephos, y , el. dere.- 
cho sagrado por excelenciá es él de 
decidir sobre la vida y la honiA de 
la colectividad, siehdo loa piléblbs 
susjueces, . . .
V u n a  C onstituc ión  no  se hace ,dq- 
re tazos, u n a  C onstituc ión  es u n  eoú- 
Ju n to  de- d o c trin as , de ásp iraeioneá,
Político: o.
siáfema mónárqhicb o sistéríiá repu-*' 
e§q
Gomstituciones éspañoíá^ vótádás éñ
l  Vieepresidente,^ ®l m isierid píú^ 
tó, apdto¥|'FreidDérg, qué^ era an t|^  :
el principio de iqúé las gnqrrqá deben * 
Ppy y  DO
.E l
sianó.
de su eieyaíÚQfr ál Ĉ q]5Í©¿í Q, dÍRUtadS ■ 
naqlOüal-l¡b(qr^,fet^ acerca .dé'
blib pór'«L á^feeeta  dé la  Alem ania dél 
Norte», ha dicho:
pár.te éLpresAdftp.tfi,yyilgpn. h§^ sldp,.  ̂en 
bre p u e s ta s  a(|ypr^a]^ |j e f q^e en su
d is ^ j^ p  d é y [ íá ;^ g i5 É í 'o
lesteciones posxenoreSjrédacto fines p o - ;
de-
m ás- 'p p '^ s tra fe n  ánimo de^h s,i- 
•nó qúe ñtÜizaban feasés generales úni- 
‘‘C á m e n f e ^ i ^ ' X " ‘ 
]Por ptro^Iádo, ¿fá de, éQÁsiqér4r"qup! 
Huevo (Gobierno .alemán, estaba d e '
a apelar' a la moderaciónSe podrí ih 
blanda du un político'realista á lâ  Vieja 
usanza europea; pero-ven los, hombres 
rcoipo WüsDn,' la:iíitransigenoia dpetri
nana, nianteüida y  Uevada anfps 
mas conclusipp.es, está por éüCÍPia ae
®1
acuerdo.coP el presidente W ilséji eñ bL 
m g  im portante pünto de vista.
1 1  Gobierno alemán anhela una paz 
leal, m ostrándose .ad v eria ril á tp la  Wá-
Unico que salvó^ ese :p|[;incipigi 
desde a h o ra  sé en tenderá  .pt.lodps fes* 
pueb los. P o r  eso Iqs^Tnaclqnes. qigs; 
re tró g rad as  y  las m as av an zad as / fo-i 
das se p re p a ra n  a la re fo rm a 'd é  
C onstituc iónes, y  la; de B spána  téu- 
d rá  que  réf6|*marSe éórt m ás ápTémíp 
.1?,fe lo n a , si no  b éfeos de b é r  i 
feán ééer áp á rtad o s  -de l á ^ ó r r i ^ f e ! 
c iv ilizad o ra , si no q u e rem o siq u ed is-  
(gana sea u n a  excépeidn dpfe|:os4t ie n  
el feú n d o . 4,/., -"■• ’
^  , P bDRO CójSlEZ Chaix*
í '
s^mor o tra  disposición ,conte-
...ónstitución viene a lim itar- 
lib ré  facultad del 
casi llega á ser ilúSPria. 
necesita grandes gastos; los 
j?  no pueden cobrarse sin la 
de las Cortes; dé Buerte 
■i-fescusión amial de‘ los pi^esib- 
JM^eu- las Cortes ••• móáiós. -de 
fepl m oparca .so ■ com prom eta 
, im prudentes que,-' pudieran j 
^ a y p s  pérjuicios a la napipn.» 
be nada m ás  capcioso. ¡Des- 
d eU a iad a  Iq g u o rra , las G or- 
fr^Pf^ubsidíos! ¡Las - dóciles 
p úarqu jcas  españo las que  ( 
,egan nunca! •
Oltes r-epubi 1 canas, a í p ro - 
. '«líSpUstilucion rep u b lican a  
,hay que a c u d ir  p a ra  e a c o n -  
o estia  leg islación  algo que 
a las ansias ac tua les d é lo s
É las necesidades del p re- enlo
^ e t o  ,de C onstituc ión  fede- 
"R.epública españo la  p r e s e n - ; 
tn Cor tes de 1873 reservaba  a ; 
pps púb licos de la fed erac ió n  
de d ec la ra r la g u e rra  ex- 
siempre, objeto , de up.a 
feindo, iu te rv iiiieu d o  en 
fea, de ;guerra  el poder, l e - ; 
ííW.O - in te rv in o  el de  E s - ' 
Ig dec la rac ión  de la  g u e rra  ' 
^ l a ñ o  1859, las luchas  ;ar- 
^ r ¿  . lo s  p u eb lo s  se rán  m é - ; 
pentes, no  o bedecerán  a irre  
In i^árreba tos;^  y  la  vida de 
h o m b res  no  dep e iid erá  * 
" “d e  u n  vesánicó  d  de 
adb!. : -^“ ; 
u ed e  a d m itirse  es q u e ! 
^  en  lo  que  resp ec ta  
H ^ la r a r  la g u e rra , se
5"
MIRAND0 A LA GUERRA ' 3fíí?'
■ Ün despacho de. W ashington  dice que 
diariam enté son recibidos miíes Úe te-, 
legramaS e n lá  Gasa Blanca, res i3eh cf a | 
óncial del presidente d© los -ISsTados 
■Unidos, pidiendo que se exija a Afema- 
nia la-rendición sin condiciones y^qUe; 
n,o so ¡trate con los HohenzoRern v* dos * 
H ^ s b u rg o . ,  ̂ , - V. . 0- i
De Londres han^ enviado una im por­
tan tísim a nota oficiosa,concebida en Ips 
térm inos que siguen: ’i- " r
«Por canducto autorizado se ha j^bi-i 
do que no liay ©ri perspectiva un áfm is-' 
Uc LQ cómo resultado .^de las inyii¿cfe- 
nes hechas para ello por Alerqania y  ‘
que; además, cuahdó llegúe el mómeñ , 
to de spTücionar ta l cuestión, no*se con-i 
cederá él aíniistició  ni se tom ará si­
quiera en consideraciómlial oferta s i  no 
va acom pañada dp. garantías navales y  ! 
m ilitares que. testimpnien/d© fepdp pa-| 
ten te  qú© A lém aniá está dispués'ta'jfeb * 
sólo a envainar su espada,sino qúej adé-j 
más, se haUa e n 'la  más ábsolute im po­
tencia párá Teanudar las hostilidades.
_ A unque no se deba esperar-por ahora¡ 
ninguna declaración oficial,, puede dp-| 
cirse que estos dos puntos fundamep-j 
tales .representan la opinión, hp.sóíp. del! 
Gobierno británico, sino de dos defeás| 
aíiados; 'y  se cree qúe habrá dd trápBcn-;
consultará a 'los .áliados,
En cuanto arlas garantías que se han; 
de tom ar, los ofeculbs loñdinensos másj 
autorizados entienden que hanfe© ser| 
de índole que rio adm itirá  la nienor 
som bra'de duda>. ' ' r’ ' >v .- ¿ js o.' í í
* ,';iá'K ‘.-d 1‘Ofep? !* *
¿Por qtió se han dirigido los im perios’
Lloydcentrales a W ilson en vez d© 
George o Olemenoeau?
.blo, alemán mismo. E l abtüál Gobierno 
alemán sabe, por o tra parte, que respec­
to; a oatos fines tiene detrás dp-sí 4á,gráil 
m ayoríá del pueblo, alemán. í)© .ahí que ’ 
.'ianota al©manq»alas p regun tasde  Wijl- 
son hacen constar que ácéptan las fra- 
s --------  * " ’ ’
toda consideración; étiándo esa in tran- 
Bigenbiá dotítfiriatiá .'.responde ,'íi- nna 
cpñvicpión; fipme,, hopqamenfe 
-fruto de Ia/reuexió:h y  ’i^ l  .éxamén des- 
apásipriadfeí^feslicchb^^^ / í •
m ien to  de las subsisteñeias n i en  el 
d d lá  éVisís de tráb a jó . ' *
¿<}úé hizo déápdés de todos' estos 
hechos el régiinen?4 Se feédifieó? ¿Se 
liiiérnlízó? ¡fei adfuaefen es lifert éo - 
n q c H l u . ■ ; ■ ■
Al; nt'UVó en el 'fm der a  D a te  y  Sári- 
éhe^-G iierra, q u é 'ré p re s e n ta b a n  tin 
csp iiiiu  p ro lu n d á m é n té  reac^iona^ 
río . ' v.;-
f. r ^  cpiniilHcIdp -pGi;ja^bfe-
bqra ccpre.sióñ del m , y ife rén tp  niiéi- 
iii;í >t,iép.,‘de Agq.sfe.''eua1 Iq n rp eb á  la 






lo qpé ;fe.zq en:iofece%^; la  felicitáción 




; d e  su cá ted ra  a
de
rio alemán; Verémbs a ver si me ©qui- 
V̂OCO.»' f  -- A
'  ̂ - ' ÍV rililí YibÁL'
Madrid.
©1 presidente deí 
l ^  ̂ t e ^ l i l l d d é s ^ é á  sus divé dis
.cursos hacié^doio consciente d e s e r re - !  
presentante dé la m ayoría del pueblo; 
alenián»; . _ '
Luego áijo, refiriéridosé á la tercera 
pregunta de W ilsbn: '*
(¿A quién representa el actual Go-^ 
'biefri'o gefínario?) ‘ .
«Ño es de ©¿trañár semejante p r é ^ n -  
ta  d e  boca del'jefe de ■úri' gran  ̂*„  Estado 
dernocrático como lo son los Estados 
Unidos. 'Su Unico* interés ,¿s sabeirn-siel' 
deseo de llegar a una paz legal ©s apo­
yado poríuria autqridafei con derechos a >
alem án Ib  misino' qué lu ó  'ékpi^sadb por 
la m ayoría del Parlam entp.s  ̂- i¿q ,r>
], -: i k t á  ^ y ist^  que-.6sta^;,preguntas \
¡ hap .ptofedo sfe; PQbfe^ p o r .xm síj 
rptunqqfeof ©1 .actual C;bbi.ernb. Eri-reá-t 
lidad tenénios hoy ©n A lém aniá' iiti'ÍQ-b- 
■ biferio que g lfan tiza  lá inhüenciá 'd lll 
pueblo eri lá décisfon Sbbré sú suerfeé éri[ 
ñii áiriplio sentidb»;- ■* ' v ,̂ oi r  ̂ |
• • ' ■ ■ ‘'"'é '<ĉ p ^
-t-oj]g iiídúdáble qilé él ^pueblo alemán • 
ansia la paz. E s  oiérto ■'igtíalmenté que; 
m uchos fanáticos pangem iam stas - da: 
ayer son hoy transaccionistas aoomoda- 
' tioios. Bero ep. ¡realidad de verdad, a. le  
hora en. qupbp^ctibbí la constitución im- > 
p e ria l germ^ñgjpo. ha variado-ni siqpie-> 
r a  en lo accfeerital. E l nuevo qani^ l^ri 
M ax d‘e Badén rife rio'mbfado p o r 'Gui-1 
dlqrníb I I  y  ^tób'febr lá'* m ^ o r íá  del- 
Reiohstag. Y el incidente de lá publica-; 
" éión de lá c a íf  á" éiS-Viadá hace nriOS me-1
ses por dicho príncipe a sú  colega Ho 
feeníohe, es'demasiado iristructiyo para
qu e  los. abados ubiabrári >loa ojosu &ies 
que lo^ceü^aron alguna i
Max de Badén, pqcq .ante^.íáe, la; ofen-j 
siva afemana dbA|fe:zq^efa,í^y 
sába,—épemigÓ*.dq já  aemoefabia y del) 
úégiiriW ’parláiúeritEHo, párigei-riié^ 
‘rabioso y  advefsáxib ráó ftá idó  liigláté- 
" íta . Qum^íá 'que Ale'fñañiá %© quedas©; 
oonB él'gieay qúeiñum entarasus adqui­
siciones en R usia y  en los Balkanes. ¡ 
•:h ¿Y .unr hombjp^'jasí—sedice que’ dim i-’' 
- . t i r^ r -^ fe ’ía: inspiraa? confianza a la Un­
tente y  a su, asQcfed^ Ñ^
« *
 ̂Los afenigipes han propuesto a Wil-? 
son su A s ^ ^ ú z a  pórqúéí oréen qué co-j 
m o  ífe^m S^lsto  ,1a guerra  de éof ca sorá^ 
menós' dtífb'^étt lá s ’' éXíg‘éñóiáá alié lo’- 
seríari' Orlando, Oleiriénoeari y  Llbydl 
G eo rg e .: . ; :;■ r-b alb -xc. ’ |
Opino sinceram ente qu e  se se equi-? 
vocan, \ 'l^ so n  ©s, an te  todo, y  sobreto ­
do, un jurfecopsfetiO,;iip profesor do: de-, 
recho,^ uh enamora do v& ^orosb  de la* 
jú stic iá  pura y 'e s t r ic t a ^ '®  y  sn- 
perio r a los egoísmos y  a las pasiones 
de las colectividades y  de los individuos 
autónomos, ^
Nd sé liá tiédifleadd tíi ©s de esperar 
que se modlHqae én sentido liberal .
, Con este título publica en nuestro 
querido colega Bócialista el jefe del
partido obrero español y diputado a 
Cortes por Madrid, Pablo Iglesias, 
.tfií notable artículo, deí cual repro-; 
duciuiOs Ips siguientes párrafos: ,
 ̂ «Que los males que padece Espa­
ña son debidos, en una gran parte,
, al régimen feonáfqüico lo niegan tan 
sólo los servidores dé dicho régi-< 
nien; y  atfn eso únicameiíte cuándo| 
dé él disfrután, ptfeá dé Úo d'áése tal: 
éáso, unen sil Voz á̂  la délos Úémiás ’ 
ciudadanas qué lo ‘cÓ'ñdénáh.'
No hfeií4AM o? *p9^-i
eo s ,,más 5n|Mps¿smceps que en
distingas oeááíone.^'mén expresado la 
<^perau^:de;qyi^^^mPúá^qjtía rec-'
tifiará ĵ u conductá, yq liberalizán-f
4feC).yá éfs^ del
poder pérsbnaj.̂ í̂̂ ^̂
tas esas ésfeéráfezás,̂ ^
los hecfeJSj á Véc^ yéédadfeó"’lm
pél, cohferhiandp él carácléf reácció-
háno^qfespótítfe^déáqfiéllá.^ ”
L a s . d e s d é  ;las¿ alturas; 
han auunciado cambios o , rectifica-' 
ciones enol: régimen han sido voces- 
perdidas, que no han tenido más fin
3ue debilitar a las izquierdas, lleván- ose de SUS; filas a los hombres me-; 
?nos dominados por susiconvicciones
doctrinales que por su auibición per-!
;lin-¡sonal. Así ha’ podido ■verse que e 
gpesQ vde esos apóstalas en e l campo; 
w ^ r q ij ^ o  noT^a ten^jáo-más epa- 
sécuep9fe.,«que,feumentár ebfeúmeroi 
dé lós Bépvidofes^^del ré^imeú. Si' 
reaccionaría era la marcha de éstei 
antes de que,se fueran.con él los de-í 
sertores dei los partidos república-; 
nos,: reaccionaria fué después de ha-.; 
f hérse puesto a  su servicio,;
; A pesar de esto, todavía hay gen-i 
tes que > -se llaman avanzadas quej, 
confian* en que; el suaofiicho régimeni 
ae r liberulicev ¿Qué cosas '.habrá̂ ^̂  -de| 
•ocurrir -para que fes que tal confian-; 
zaotienen se convengan de que lai 
monarquía ven * España , tendrá siem-
f>re el mismo carácter? Recordeniosj o sucedido desde Junio del año an-í 
ítefer   ̂ fecb ^ . -. .
T ]a s  Juntas de jefes y oficiales del 
ejército^-^^eclarán éáybíirta hosti i 
.lidad contra lés partidos del régimenj 
o, lo igual, sé ponen^Tenfrente;
de la miisma corotíai  ̂QtrOHtanto ha-l 
- ccíi los parlamentarios qué;con?sfitu-i 
yeron la Asamblea, y  üná áCllltídi 
áún qué" láf'̂ d̂e éstos 
adoptó meses antes la clase trabaja­
dora organizada por no dársela sa­
tisfacción en el asunto del encareci-
Besteiro.
Np Feeogíó el espíritu de ja Asam­
blea de parla menta ti os, perpganó a 
varios de sus hombrás cpn dos car­
teras, haciéndoles servidores, no de 
ptiBcipíoSoliberales, sipo de la mis- 
ma« vieja pplítica qucr, han bechp 
cuaóíQS desde í¿  resta,uracióp: acá 
pisaren paiado^ ; ; r -  ;
-Pretendió hacer lo niismOreGn los 
reformistas, aunque no lo consiguió, 
porque éstos vieron claifp el j uego¿ 
Impuso a GiervA én oí Gofeern^ 
con el fin dé que tan íunesíQ politir 
CG halagase y sirviese a fes. Júnfas de 
jefes y oficiafes, .̂ para qiie ésfe^ se 
p^i^ieran de mteyo ,fe jado dfe trono.
Suscribió la  disposjefen én qupse 
consentía Iq enorme mjusticía4e: dí- 
spiver j a i '4U|ita$, dé feubbíiciaíes, ¡ 
íingídas y . sargentosj - mi^ 5
consentía eJ,;fnnciónámíento de las :
de .jefes y  oficiales. 
F a lta  La 4.a Oortetítncfem poniendo 
su firma al dcCfeta .^é Cierva ra 
to a reforfeás miíffarés.
A  pesar de que la resistencia alem a­
na aum enta por Ta reditcción gradual 
del freufe,. Is-’̂ .tropás aliadas siguen ob- 
feniendo iniporía ntes ventajas.
':E á iré  ói .Oise y el xifene y en fe Mosa 
hán coriqúistadb varias posicionjes y  
'cápturádb prisioneros y  m aterial.
. A unque la lúcliá sé'm átitiene en sec­
tores lim itados, laS fasés que p resefea 
ofrecen a ltb  iriterós, porque anuncian 
éom bátes plÓxim^ |b.'an tíanscen- 
deüciái qúe FbcL tierie  en. estudio. “
E n Elandes loS' ejórcítoé de la E nten- 
1;fe ’cbfQ¿áridoy su  éxito  de e s to i  días, han 
M ravésádb ©1 rio  Lys por Menin y 
‘Wér\^Ú8k y  Be Hallan m uy cerca do
Oourtrfe*
Lófeálemanés sé' repliegan sobre Li- 
Ráfeiudád iqúe, desbordada por el norte  
eúéuóntm íéám enaz^da dé ser envuelta, 
y np tarááf^;!.^ri cáér eri poder . d é  los 
■ francesési" \V ' V',.’ '
' La evacúacióri forzosa y rio voluntar 
“ria, coiiio sé quería, sigue realizándose.
Las tropas yankls en Francia
íonéintió fes átfójpfeliós cofeétidbs 
por el mismo minísifd COfi ^ cuer­
pos de Colreos y Télégfafós.
Y cuantos pasos há dado desdeéh- ] 
tonces a hoy,acusauéSpíntu reaccio­
nario,’ desprécio á fes ííítérésés d e l: 
país y uña insensibilidad feitraordi- J 
naria á las desdichas qué a éste áfli-1
g®n- : . . .  '
A la vista de esto, ¿hay iazón para i 
esperar que él régimen se modifiqúe? * 
Más que ilusos nos parecerían los j 
que contestasen afirmativamenté.)) | 
La labor que Pablo Iglesias viene ‘ 
f^lizando pafá ádóét'tiúar á las ma- ̂  
sas obreras en el terreno póliticfeés 
admirable y luerfecé fe gratitud dé la] 




LoSf «stipaaúos leplegasr «EL y |
,«ÍC1 Faro», gpolémjizan fsfeí?-. sdLs ;«*cerp̂ -¿á©!
 ̂,pn d© fe EoÍ¿a-
ción, en lo referente fe fertijo  ̂ ^recqgfeafe© 
basuras y en lo quo ocurre en la ^pipisfen áe| 
. Policía Urbana, .douda u.n; dfetácae.n, ..dq -res-- 
cisión d.el contrate, .feperine.ei.S'iQfió del ol-¡ 
'vido. ■ ;jv,: fev. ‘
«El CronistaXpónfestá á las alufeqnes qnel 
a los ájefedés y oóncójtfió^ pónSérvádoreS ha- 5 
00̂ «ÉtJ^feo», y ¿pfeiós Opl^asfeicé^ ó dan a? 
ent^üfeér que cónocen ^fes iñflúéndias que! 
amparán a la contratáfeela limpiezA y 
poder mistenoso que-m^ára én Póílfea Ur-- 
báua gaíájqúé él’''cdntfetístj de éSe ser'yicfeí 
h ^ a  niangas y capirotóS obteniendo benfel-! 
cioa>»;pero ambos cófégas también, y espe-’ 
.cifement0.«El Faro» que hace estas últxmási 
¿fávfes insinúaciones,údfeeterminan, ápVsar'
Ñbsófros; úo" 
quiénes puedan ejéreV ésa influencia miste- 
rlosa; dé Í6 Contrario, ío Úbríamos sin rodéOs,' 
por que en estas' cosas, la clándafe'eSlo rnási 
ponVéniente, en vez da eáaAálusiones inde­
terminadas. ' q * . •■’rr
Ahora bien, por lo que respecte á  .loé car- 
gos que «Eh Faro» haoé' á  íós concejales re-, 
públipanó^, nosotros sÓló podemós decir qne« 
. éfe éstaáoúestiórtés,.p^irip’ en mupháú otras 
jfeüe’ sé suscitan ©n 'él A^nterúientoL casis 
siémpíe qúe já  mídéfea'Vápubiiéafea 
fego'refpréúftf^; á lb¿
¿pnCejales Moiiárqüiofe%ifeH Úd so­
ló hóinbr© par a oú'óiíi^Sé y  '^ ta r  ’én contra 
de lo que los republioauósferóponén. ‘ ‘ *
En las Cofeisionéá péfeje lo propio. En;
ellas hay tino o dóSyocálés fepúblicanOSj pe-; 
ro la mayofíá lóh lilónáróúÍQOs. Y pómó'éstod
no asisten, lóáje8úht#lÉ ‘’é.tefhízan'y' ‘uiíjící  ̂
se resuelve nad.a. j '  ^  > I
- ' Ñó feé jñste, pues; qúe !Ê ]rtiî ’‘diluy laá 
iÚBpbÚáábili(lkdes ios repú4
blicanos, puesto quo**feff"‘áf’̂ A;^útetaieÚtó 
■yeb las'Cbii^mñeSlos cpiícéjálés íhonárqui* 
^coAestá'ú'éft mayoTíá. S I íás Vosas tío tío hat 
'eeti oó^ó- és debido, Ía^éuíííá'et exbltiéiVa* 
mente de esa mayoría monárquica que es lá 
que prepondera y dirige la administraoión 
ea el Municipio,
El ejército norteapióí îóario, que con- 
Úúistó ■lama en Sáü Mibiel, y qu© a par- 
'wfeeáqúéílá -Victoria ha venido ha- 
éiéridb re^édedóri é- los. álémáries más 
iáfíá'díóílá liüdá * d© -&x0grMlde, apenas 
lleva dós meses; de existéncia. 
í Háéé'Úoco ifegó el segando ejército 
yanki al campó dé‘̂ batalla.
los'' ̂  ífeférines comUnicádosáCércá del riúriiO.EÓ d© tropas fenérioa- nas, puede áSegúrár^^ bástante ©xácJtltüd q'ue np pásafáfefe^óho tiempo aritéS de qUo el tercer ejórciíó etecfcue úú aparición én .Frariciá.  ̂ jEste refuerzo;‘ ha peiánitido a i ’oph retirar al ejérpitó fráncós de su cen-» tro y enviarlo alfNtorfer-A|Flandos, don- dqen. pnión.derejércitofe)elga y del se- ;̂ gÚrife VSdr̂  ̂ británico forma una -á^rapáeiúáy bájó él mando del rey Air “hérto; - ;
E l afemári'tíené qué realizar grandes 
ésfúerzos tfará contener a los b ritán i­
cos eíi fe oélle, cóitíó los hubo d.e hacer 
para contenerlos en ,et ‘frerite de Gám- 
’b fá i-^ r i  Quiáitíüi hóí'jrie sí los. feiados 
irrum pen de nuéVó ‘ én sus líneas y  
'áyárizan úóf elW alle del Sambre, pbli- 
gárári aleriem igo á ún nuevo y rapidísi- 
'm d f^ K e g ú e  enéhresto  del frenfe. ; ;Asimismo, los norteamericariós^efi él ■ Mosa. . ■
Todo ello iniplica úna gran con tribu­
ción sobre sus m enguantes reservas a la
tile sólo puede atender saoaíldo tropas e los frentes.que por el momento sólo tienen una importancia menos vital.' . Los :}recursos.s de Foch 1© peruiiten golp ^r ©n aquéllos frentes sin reducir .dá'presióú en los o tros./-c'í Este es un proceso que p'uede conti­nuar hasta que los alemanes se rindan yr’ lo ireconozcan en un tono que sea aceptable por los aliados.Aunque no esté a la vista el quebran-, i tamiento total'de las fáerzas militares enemigas en Occidente,la situación mi­litar de los aliados es .tan favorable que másitarde o más pronfo el enemigo será forzado a aceptar las condiciones que se le impongan. •Además existen signos muy conclu­yentes de qü© las dificultades in ternas del imperio son̂  ciertamente tan grán-  ̂des como sus dificultades militares y 
en este caso siempre es probable un 
codapsOirépentinb, como le ha ocuiTido a Bulgaria. ?
De Zurich
Declaración común de los yugo>eslavosI E l téito  de la resolución adoptada por todos los representantes de los yu­go-eslavos de La monarquía, resolución leidaante el; Parlamento de Yiiena*, es esta;: . ;• ■ • *’ 5 ■, ■«Ifen.mpuarqpia austro-húngara; es incon^etenfe para emprender cual- .quierucciónfeé paz concerniente a otras -nacipp.alidades más que .las qlemanasiy ,, las madgyares,. : J  * ; /, i Los yugo-eslavos piden formalmerito ife p a:^ u e debe basarse en los princi- pips siguientes:, -
1 ° Los croatas, los servios y los es- .̂ loyénos son un solo pueblo indivisible, vivan, donde vivam. 2.°' Sólo pueden consentir una paz basada eri los derechos de los pueblos a regirse por sí mismos.3.° S© debe dejar que los yugoresla- yps decidan $i, desean crear un Estado independiénté oya una Unión interna- miénalcon nn existente o quepueda existir. *
4°  í N inguna fracción del pueblo 
croata-servio-esioveno podrá ser sóiúe- 
,tida:á,fedGminaeipn extranjera; ,Esle pueblo debe ser unido al Estado yugo-eslavo.6. Los yugo-eslavos se comprome­ten a conceder a las minorías todos los
i
Página segunda EL PDPULAft
Sábado Id
, ^ St3i:lSíüa8Ü3
d e r e c t o  m s m m 'V i*r'«'jTj^;u'eTr'4
ca iti^a lj y lo sp u e rto ^ d e l es-
tará tf en
v irtu d  ^^Ips.^CTierdü^ ppá^uijos.
6 .®̂ ' LBs yuí^u-ésla^^tjl 
tá n  niiíguna^'^fe^ t^ n M iíi^ s if ijfe u  p a r ti-  
cip  , y  :íPÍie£L" ̂ u 6í losbT # r e ^ n t a n -
íb reu c ia  de la pErzf^.~~c 
E s ta  decifeóii lía B idaíirm ada p o r los
l i e » í lptir
Ttfl Atiifrit fli V
pendientes. ' .........
Los rep resen tan tes croatas y  serv ios
de. BpS9Í^-He|’zeg(3y^aih^¿.^fdiPula- 
do la  iniámá i^eiTindioa^&f-OG^
dolaen  una mjemqijia pptr©j^a al con­
de Tiszc^.,-, ■ '. . rr
•íc . ^^>:
- ? ' i r Luco©|i^adfin árabe
~ La§ tropas d«ic dé 'Het^aé dúe "lian
colaborada ta& ■ bidliantéifien la
cámpainá c^dlu-ída Ojon íá  to'iñá de A^pa- 
inasco, no.b5ntáb^)a;cu:á^d 
ni ás qne 4Q0' Iiombrés %'ó‘p ^ í * ^ ^
re3, > algiinps pfioialés^ biútam 
tanques, cuatro oañójxés dg liátw í^^aí 
39 zapadores y  rSO^oadiellerdá «g^peibs.
sie rto  a le s te  del Jo rd á n .
Cuando empezó la  ofensiva b ritán i-
% w m w ^iím réfm ^sm
ro n  en m archa y  su  núm ero  fuó aum en 
tando  a m edida q p e  avanzaban. ^
La p o 'd e i^ á  t n b u ^ §  
porcionó 3p00-isoldadó| d e ^ é a b ®  
y  otros 3.0Ó0 lló'gároií de' H ^ íra íír  ' '  
Las fuerzas reunidas eran 11.000 hom ­
bres de dnfánteríaryc^
La rakrcbá^ de Jps l ^ b e s  aterroriza­
ba a los turcos.
j .XJn destacapieuto al mando del Che- 
r if  ÍJaásgr, salvó en, 2 d boras una etapa 
de 118 km. com bátiendó casi todo el 
t^P%P0j¡ parai eníjontrarse el 30 de Sep­
tiem bre a las p uertas  de E^ma^qo. • ’
:;ne/A tenasr;. ' V.
cíon JUirniciTp'ar, para
Concurrioi^pia^cabiida^paíeúoresootji^cej’â  
les siguientes:^:*' .íV' «[•
* ’ Bkuo'á^H^érdéro^ Baliza ’ Médiná/ ' ̂ i’̂ íehí.e ’ 
Rivas, Pino Ruiz,
Rio Jiménez, Zafra.^lanés, P ín^o  ÜiiaHra- 
do,
García Cabrera, García .Á;iñ4hj^8»(-*MarzP ; 
bém<bafdb,iRSd*^' ijspdidiwaTej adaí Sáenz, ? 
Príes Gross, Calvo Diez, Irigoyen, Lópes Ló­
pez, García Hinojosa,
lk-^ró(hiiái'OÍtn%dó • Pé’reV Góhzáíéz 
Martín, Brialas, JWpe^. J i^ a n ^  ,í̂ qjú11o, JL  
ménez Platerof ̂ k re ^ ,H ^ o ’CáÍíblM;’®  





^^^’̂ lp o s  a l telegram a dé fej- 
-nyiado por eí'mim^^ gne* 
^  , r '.x;(ógpcÍQS_E?trauÍéros: ! y'
.«.Los séntim iéntbs que, tieué 'pstqd |  
bien ¿kpr.esfr, ,en nqmb'reiibsi la  nación 
helena,llegarán al corazón qe  todos ib i |  
com patriotas y  ep éU, úPíPw©.'’ 
mío, le dóy ias'gibcia?.' ' "
T?i*qví/̂ to ¿a
Grrecia a las cuáléá éHta .Únidafp^^  ̂
ám istád secular. " . 4.
ducido a la  yictQfi^'liperaqp;:^,
Expresó á ustéd úiis v iváT elic itac iQ -
tim ieiitós niás' c0 rd illé |» \’'
E,bim6
: *? í'CfxíníiJcwíaíia ii- ' .
El secretario, da vleciyapa al
apta de la . sost<Jn ̂  zipt©^pr> qae, se/aprueba 
pprunsniin>ida<h .¡̂ _ f-, vv;
Los se^oreji Medina,:© j^dalgo.ls-
píldora,hacen aclaraciones relativas al aciLer̂  
do !̂ u.e <se ál.Qptara(e^ flrj§aii%4?! t̂ îd.<^> 
axíerea del pago de laíí nÓptiijias del: ip©rj|on|fil
del acueducto de San Ttlmo. h , ̂  ;̂ • < - ¡ .' ''2
Reccnocimiento oí;
. S i gefiof tópe* L Ó^ e k ' á s i a t é  'á^éabÜdo 
despéés. dédárga aysencja pó^éí triste inoti- 
yó dejodqs conoaidé, expréi^á su gratitud al 
Concéjqppr los|i'cdérdb8qué¿dopjlióbon oca­
sión dél falléoírnientófdél hijo dé! dice^ie.
f Pc5 H^rwnafM ^ i; i i
* • El presidenta dice^ qué-hafalleóidoW' Ma­
drid, el distinguido malagueño dohÉíiríqTje 
Hérréra 'Molí, exálóáldé ’ de Miléga^ que en 
él désOmpéño dé 'sú  *éar^ realizó reformas 
•beneficioeals pfera lá’oiMaaygranjeéñdeaéígé- 
■heralés BÍhi|yatías,' ’^ : '-íu'* . ;■ *;
Ptopoaé qhé éfa'cumbfiriíeúto dé ú.d ácúéijr 
do tiiün ipi^lf dé íé f  antar la sesión en séñál 
duólb‘'€uky‘̂ ó'‘'*fall§loa' hñ éxaléáldei 'dé 
proceda así eon la preseuteVriñdidndo tribú- 
to‘ ■ y ' kotísideraéiótí íálá baerioria
^rfiíiadbf^-> ‘O Oíí
M.'^éfíór Mfttérp_é#-ásocia ̂ éfe'taS
is^hiféskciónbi yIdéséa '4úé'áhtds dé 
tlrá^lé  éesióá'i^ dbipédhén a’̂ dnbs éSiMtós
nuTioriá^Bt marcharlrdél salón. 
jEL«|ñor^|ezn. d p » n d a 4 e^» ^ |es
de la minoría en la elección de alcalde. 
Se«\rip9fidé'la'B0»ión íporMávé espacio de
©ítvplYÍ®pi.f*Pté ’fid®' rcunlcipal ha de
7.prpcedersé',con4afW®pr;;.siw^ üf *
[iíí JBasárrdonoS <en(^a:)»rac®ridiad',T^agrega:-í- 
tfíí élcabildü de 1 .® déi03kO ■ Vótaíl^oh ípSíé '*̂1^
señor djin éori^
'Ácudimí>s a ios demás cpncejiide^ pai^^  ̂
nos seoundaran yée líispifaseh en
pueblo; perp
'desaténdleron^j,nues.tr,os requeriinientpé* an¿ 
teponiendo,a éstos razones de orden poMtioo.
______ i^Kbildo^el 'Otorgamos
nuestros votos al candidato liberal,exponien- 
do las r í ^ e s f  
i m p d s a |^ : : ; ^ b t t ó |9 ^ ; M
Sen te uó,síM5Q)pÍ |^ ^  I
l ib e ^ e ^  dél Ayun-j




Cocinas y Herramientas- d^toda| 
Pa.ra"fávor'8cer 'al públípé.cól^l 
ventajosos, se vend.é:^ •'Jiot.§s .déí,;^
, bocina de pesetas 
r  10‘25, 10‘90 'y 12‘7Ó, W
, ; ta  50q̂ i_. :- -̂ r ;
: i Se. hace iq^iJiQuito^egalo a t o d d ^  
: '.comprepor^valótué-’̂ S pésétas;
b á te le a s  «(.ieíW  .«n VALENCIA,j A ) |; ie A « íí i¿ .# r t | |iA ;í  é^^OTA 
cáptói&i'4i .» i f i í a ^ ;  kilos*-®®»
CDmpMd‘d é 'P « íte n 6 ia  elSuperiosfatoicspecial de L gljí^Q o» ^a los Superfosfatos 18^q L -
S feíINFORME: AbÔ Át'A, 73.“ í“MADSID
r: isob
. Ü M. -  i
.i. ’ i r  TELÉFONO S. 1.368 .
Por flzébésirdéf'
eU- ..?>í;í
del ¿ f i o , ^ o S S u b | g | § | ^ ^ ^ Í ^ ^  
candidato Uber^|iHa.liípha^se p 
lafórmak-qqg.sgilbéo^ri^ 
cabildo ► X . \
HemoS/áiiÉD ébínodo. d b d é i f e l f e ^ í W
í . r G R A í N - A 'B 'A .
s-.' . .. ,:ír.ws.:.OT;í=^ . '■
Soperlosfato de c«l I8i2í para la prWwa,.5^m|wa, don
C í ^ l j e  8 3 r
Á .A .p ^ - in tó i» é a 'y  pfeiiia. áífigiHép yfelM teÍl»Í»Y  'Í1 3 '• G .R  A ,D ^ % i.
s f iR v ía o ^  Á ’n c i t e i
;.,= WW .^Pft^í,










.................D B .r^ ‘
| f | ^ i O : ; : í ; G o , u ; s í .  L ; " " "
J i e z  García (antes Especería) y Marchante
amientas, cimpas dé Marro y ziiic, herrajesTpara edlfl
' 'O O T U O I I E -
Lun^ménguante ek26 a kÍ̂
80I. s a l¿ é 4 S ,í6 d u e sq Í^ ..^ ;j |.^
•,‘j  .;'yjú'í
, -TíTi-'* if-'síp ;•->&] _,
' Yamaha A2.-^éábadd'-'
' Httñtos de hoy.^Sm r Pedro Altíábtka^’̂ ^  
8antos de mañana.—8an Juan'CKíTOÍÍ!^p“*'“ 
Jubileo para hoy..—En las Carín«liféfc|^
- Para mañana.—En videm.
ra sígni^íékafB^^^^ 
de0apitulahj,_„, „
elém ájios .óontii3úa:g^iiae!ei¿ip,i^ l
la s  a ld e^ ^ a  retagua^rdifer^^^ ^
, jep rp b aM o  ii^éS^óiÓU' y  i
’̂®^,^®J^^^R.^í^aú£jt;ó0Ur§q<bft,bitu£íl I 
.mata Jos inceudiíys ?óh<eausá3os 
PQr los proyectües.«H¡hdQSd.:.‘ /  
c .̂ prU ia pt'opósitp ^ e  Í^tójí:pl perjó.dicó 
.«Las,,iVotioias de f íau ib ú ^  d® 29 de 
^ ep h em ^ e^ ftc la jfa  la  qdi^tióta'ÍK V 
_ Dice: «Elbscbp-^de qüe larpbra^d^^ 
trucciQ u h a  sido llevada a c ^ q  , b a s ta -©1 
ü  Itim o so i ^ o  j  l a  ú ltim a  bifejráca, 00- 
.m udica a  uujestros ̂ spld¿íos:* 'un, sea ti-  
Emento de  p lad e í m̂  ̂ , ,. V
; rE ^  € h t ta V f 8 ' ' 'v
Lo que ^e líava et fn^iíyp
;Ün in fo rm e recib ido  d a  fuento  oidpiid  ̂
belgajd ice que él v iernes ú ltim o  íósaíft" 
ap o d era ran  en  R o u le r^ d e  a li’ 
m  en tos p o r  v  glo;?.
íP^rten^^ a  i l a  ppndsión
b e lg a d e  socxorrosi,.^ . „ .
- to d d lo  q u ep u d io rp m  J  ib
- dem á^ lo  d e s tru y e fd h , /  ‘  ̂ : I
í^^^b iép ; s® appderájron do bódas l^ s í 
Ay?s de ®urial y  ganado y  d p tp ’dx^ íosi 
m úebm s . pertenecien tes .a las  c m e a  acó- i 
im aqadas,..': ' : . r ^
De Amsterdam
bitafdéo
IJ n  despaoho d ó 'B e r líh  .cpncBfmadasi 
no tic ias telegráíÍQas acerca dé la  Te- 
un ión  dePReichstag:. ' :
;  ■ Y uelye a  co íúentarse ¡ l a  cartaí de 
M ax de B adén  .fecha ^Eaoro deh  paáadp, 
a l p rincipe  A le jan d ra . d© :-Hóhenlphfe,í 
• en la  que se’m.ofaba d© la^ opinioneslde-| 
m ocM ticas y  expone, francaúieiite,' su: 
h as tilid ad  ali parlam entarism o, afinha:^- \ 
do qué la  resolución d é  paz dél Hpich'^l 
ta g  d e ^ L ^  era d igna de •«¡un n iño mié-1 
doso». E s ta  doblez da b áse  sólida paraf 
Un a taq u e  legítimo^ peíco; no h ay  q u e | 
p e rd e r  de v is ta  .que* ÍErzbergór, ;*Solfy| 
Scheidem an estón así n iism aex p íiesto sl 
a acusaciones sim ilares., ' * v , |
S u  pasado no puede re s is tir  eL análisis | 
com o sucede con el del Cíaiicillerr |
Solf, nuevo m in istro  .de Negocios- ex-1 
traujer.os qu e  fue- e l re i^onsab le  rpor el! 
envío de la  con testación  ded ; í ^ b ie r n o | 
alem án avias 3>preguntas* dei presid©»-! 
te  de los E stedpsiD nidos,ha sido.iiUiiéfide| 
los ch au v in is tas  m ás reaccioñaribsílilB-i
• ‘ Lo riramb obihatí dcS séñbtes' LÓpéi Ííó^éfe
j ; '  ; í ;
‘ ̂ E1 sé§ór BlIóí^^.Ooifáéíb-é^i)r«sy 
bfé de-íi minoría reptíbííéíóiá:, sb ’adjBesiÓTÍ'» 
ló  ̂ rbbrí*8tb %or fa^íésidé^cpí. 7 ' ’ •;'





«L a Stefaííi>> publicaí- i
; V elTÍrefitel
« N u e stra s 'tro p a s  éñ tra íb n ' éñi D u raz -; 
zo eñ í a  m áñaña d eL d ía ld í A^ las lÓ  ía
bandera  ita lian a  flotaba en el E en í|k ;
' * Las: opéracdonés- parhfl'á odti^aOiÓii d b  
DurazzO ' seudéSarroHarofl- -éli-'Wédi'o'd^^^ 
las m ayores ' d ificiiltádes/’
.por el m al tiétópo- có íd iü ú o lq d é  tî ^̂  
form ó todos los. cam inos’ -e ít'to rren tes! 
de fan^go, y  p o r la  ácciúní' dé Jhé re ta -j 
guardias'enem igas,^ qü© opúsiérúia' éá-l 
carn izada resisten c ia  eii todóé; Jos piíh-| 
to s  prppieioS 'para la  defensa; ' ‘ I
L a  ú ítiin a  fasó'. de esa re s is te n c ia  iu-'í 
vo  lu g a r  en la  taide-d©l IB; i^ b re  las al4 
tu ra s  a l oeste  d e  AezónVpartieularóaen-l 
te  ©n ©1 lu g a r  llam ád d  Sassó B iánoó. ■' |
D urazzo  era, eú  efecto, ‘ la  basé; de laa  
óperacioües enem igas éfl el jStór de Al-I 
bam 'a y  en- la  regióri L ^
q u e  está  u ñ id á  p o r ©1 v a ilé ' dé S ^ G Ó ^  | 
jL os transporte®  m arltiíñ 'oS 'erán d ir i j  
g idos a l p u e rto  de D urazzo,, donde
p a r t ía  é í fe rro c a rrü  m i l i t a r  q u e  v á  p o r  ____  ̂ _
K a v a jh a c ia  R ágoeina,' d iri^ú ad o se^al I.yé^ij^qs,^qr,,,elspi^ 
este  h a s ta  E lbassán  en - ' del
*;.'i I . . ’. V V,;* f; ' V'. : J I*
qqbójá SiypiíWK
móh ez ,' laburiioji^^ LÚ^iÓparío.jíqqL Á^^\í^Íf 
mipp to q^e^ épU;Aiî  pq4é«|p.
Vr *í 'v /í;>ví;
p rp iL ííá íf i^  ^4 ..áqU ¿i \
Acordando. '
pleito^.la Medidla : /
. A nte la!R%tpr«lei!Epj|^oíÓTadé) fosioL^io-1 
¿«s^QSfai'íoatas ̂ sa»?de la $)elííic¿m piárqbi-! 
:Aavfmel.iq̂ Uiefta*if:«©? lee uuaiítoutmitraciómde 
A pu Mapripjp"B®rra|ícp;|pjp|eatafl re­
nunciar idpL.i^gpr.def, A caíd^^ <éon ■G^apter
.áipni^ea^le. r,, . . j  .....
,. 1^, 8©p0r'sBarr;tóGpK j^ é ^  pn^u cartft q^e 
se acepte la |jr^ipjóajf|>oqiqn4P tó r ^
El señor Moj|np^.Mftt«lldlqe qiw,|ha^^ 
ahora, la m inor»’'Áe'
:̂ mî « 5M su l l ^ ^ n 'e u í^ te  asunto de la Al 
Gáldía y 'áhofáya e emitirla.
' Aflf rila qué eValéáld» ha preséntadq; la; di 
misión sin bhñ^JúltifKádá.^y'íagfé^'qií^ él 
dimifeionafic/''no qúip'éxponéjf rikrátneuté ía/ 
yerdád de Ib qué / ' ’ ' '
' Yó vby'á déoirlá; , ’ . ;
■ ‘̂ 1  pi'éjsideqté^iñterruiUpe ál edilroi^anp-i
* nista,’indicáhdó qúe ^íim lío  prébisá’átíofdár
ue
sé pro^'phé iaééf pjgkhas^
^, . E4 ,señor , ¿©1̂  ̂ que antes hp/4©
ptocedérsó a lá eléprióá ,4® ^ábVó alcaidé,' /
S urge ü u  iqpidénte éntf^^. ípa' spbP?© /̂Bp* í 
inerp Eággíci; y /Mólip^ 
éste ,qqé la pyésid^ngía' comete’’ebn pl uní
aiteprilo cp á rte h d p ''^  (íerjéchós 4© cÓi
f/ln'!*'*?; fC'5 s' V'?.-'*.•''* I
■: v ;';®  J*i
préSi^pnóiá u pbfrppqlíá á n adié.. . ., /, / ’ 
Él señor Bauza sÓlioík. Ja . pklá.Wp^Pára.Uua 
. cuestión 4e .orden, y  ya en «l'.psq.d̂ ê ^
diciendo que la presidencia tráte de ponérl©i a. tijéf|
, Pepí^^^da dp .urgqqsj#, |
Ji(a|teÍL^.,p^egm^ pete oi^qtióú 4©|ai 
Alcana,, , s.e í^or, ca^inpa te-Cteo^Pé,!
©Ipfo^f^^P.upá gp^n e.nél ̂ prií©4oi
a, seguid44̂ ;  Ta^mipg^^ e l
 ̂ Esta mapQ3p{^4|9ffi®#19yr1?9  ̂ AloalqiAyal 
, si.dp resueltp^^^
unperi<$4^p,Íp{^,, ,. ■. . , , 'r .v*- í- •
, , El prej?jdpntp;y^^ «e-j
,ilo .
diciendo la véráad.*
ib  nnoia .que,: pqhlmará|
■ \ ^p|.oi;..LÓÍ<^9/L99?l?íh^ peptpsi




k  t  kU l X:¡- ■: i»;i
,í'¡q¡'-:iIííM te V
tell, a quien dióé^ que esciUoha con ágrádo 
óuántas ahúSaSáb’nesh© jkhcéñ Iti ekbildo y  le ‘
'El Séññf Jiméñoz Ilátoro hahra, procüran- 
do’rerfntár Ip ejfcpne^te PP? ©l-rSefio^-Baete y 
dedioas’sU a  «loj^o ■ ¡alí gj»ndidjRtp, páríí 4lP.%ki© 
séñbrRiómerG Bággioí .: xA^\-y.i¡v :.- ;v 
: ^é’i'étiráU lóébotíeSjádesírepuMibáhosy loq \ 
rÓMknphistes,' y ./vv»- ,
' :HéChá’dAvótáhtóñ' pér Pó'tis^ad^ .
tpara' déádmpefihrla :
í Y:!-!. T ' - J  —.“î  '  ̂ TÓ X'ikiit T?in4víneiv"k vaIpÍV* •
■■ ■ ;-.i ■*■■- . .. '
, E l á e s lg p .^ ’ ’
d i ^ o A ^ ^ t i d q l j ^ í i a b  :• V : .r
Dice que hará cuanto bien puejítlBgNE  ̂
puebldSie'Málagaf’J' el día que se crea fraoa- J 
sado «6 marchará. ’
Salnd¿ L-ópez Ló-
.^ez- . ^ 
í tY » 9 lw 'áíWanófik V ^
/séjíoi
ÉÍ séñbrBaez^i k in ' co rt^  saludo al v
. S W Í p i : t o  :
arflltó:i(í2W  & W6^f
■ítí!ñbri^re^®}c^ .
^ é s l í  ̂ kmbl^m 4̂ 1.0- ¡
brepoíMl^^%Í^^P'^IÍÍ^q\i^:8a^lllÍÓ*"Sl^ft^^^
' alk'ÁÍ¿ál¿lk%|;MS|rgé¿í^b-l-
il©v,aid;fPjla(!^n g©ñal..d©Tdu^Pi por la^inye^e- 
r.de is^o r .|iqfrpi:.^ ii|c»llif e .pon©;^ei>,prj4g^a I 
lo resuelto y np|^ yp.^psíadp cajl^..: - i •>̂ 1*
í-
> í aN j^ñtodiR e^M iéáiiá  RádiMP
r * ̂ ibe pita á* íos'^ñbfks'spoips para la Á^un- • 
blea^^enerA,, prpinfiri^ dp segunda có^yopa-¡ 
teria; ̂ Aue' sê  celebrara, in  ̂ î P’ i
Centro |ji^fM tjvo> CbnerQ
' Federal >aeli7).o y ^,0 áislrltoe
-J^otOdiSpÉisMdn' dél’ -señor; ‘ préSidénte se | 
cita á losáeñores sbcíés d©'! miaifiój párá: qii©
/ é’liitátí.ia^la ’ASánibl^ '■ ̂ n é í^ l de *Següñ4a j 
éPfî )’<¿Mitbria'máfíati«, 'álas huevé A© la tiP-| 
•"éKé, íéñí í&fié&̂ P̂ ' dbníSoilio'-' sdéiél, Padl© Áe I 
* MáftóeléárñÜfiiéroB5,'@ira teátar aéuntóé'de! 
"gráp'ÍÚterési|feÉíáIpítihisníófií. ' •  ̂ *'- 
■ ;» ^ ‘sh^lreá l'á '̂ffutfkdl-^a^stéífc  ̂ •





MkbMndose'tSttemaí^'íéi'p d© céd , 
' ik-' ébé '̂RwkeiiSn- Ael'l^étáib p'áí'áí^
• bj^ióid dól ?03Kifdéd93l9;'4ĉ  lhtTah!tá |
ñ^ésS ind ibb^y  felcfflífié'ádOTékv’̂ r  la* 4te-¡
sente se citaóktodPé Bsí «feñoré&tf^emi^Ósl,
adhs'dbs’
" kl jüicibf de' áérdViósj 4i?ó> téiidrá lugar ©1 día i 
' o  * de la tefdé, eií cálle d A S á n ^ l- ’
i ' 1; piéoi '|ritíciípíd| quedahdd d©;
-k áh ífite tq ia  ltete >d(d’fépartó éfecMado ' éV 
' ba®® dé'PSihdibé/Pásiiltí l i^ im h ird k | íúihfé- 
io  Sl/haStá eIdk,íy :Hqré'án iudieadoí 
í • lié  q[ü5k¥é-^óé púbiido ^ r á  cb^bbíáiléhto! 
I d é i l d k M e i 'é s á í t e é ; - íyJ'íi- 
i b  O étóe íéfé ííá lS i
T “W E f 9 »
íl. J
slr
I t i P f t T O  PüjyLICA
■-. / •? f. í . '. n f. D E; L A í-tt .: V,
¡i* teeiEQAD EéONáMIGft




■'i'JO'tfiOl! ? :'3Í, r. , ¡I a: A
: ‘ !.:& 4á J ie d ld ó s i^ o p ie d a d ^ ^ ih ^
''-^élÓ íb í¿j'^é26*  y ' é íí^ to d o s ’ló»; a ln ^ c fn es„  3® :
; ?  ^  r  Ü f i í ^  P la z a "  del T e d r o  ^
El abogado don Pascual véantapíPfl^^ 
dará 4©©d® Qoí̂ b̂̂ r© actual las Jqppjqr
L : Eao^l|iad 4© ' iterpQho tm su .: d^t 
(jorreo Viejo, número 2.  ̂^
'■ ^ a i^ ié íl  .las" Aaró fri ©1 .d^ i|á jb i|p  
alumno, a potioión d© éste.
-V- 1 ,’-  V vL il Wf Ík £^
. /  ;Eii; ,elAegppip49.
Gobiéfao civíLse.í'eoOA^ro^^yej 
4© accidentes  ̂del trah^o  ' s n k i ^ ^ ^ ^
^osó (talacho Campos,; Luisv f
sitos 
.de.brqrncés, 
cláse'oé Ira ' p  h'M' "no -pk ’Dirección telegráfica «La M etaM fSicá»;'M arcW  Ráseos loa^T 1I09, qS^T^Es-.
% itó rid p ^ rb h an té , í ‘
jbinatarioa:
P e  Madrid; JoséiM^ñ^zj: 
":,Lpe Sekilí^ Jo ^
:quez B. / r: ■')'] "A'iix - Á ■
noifléi Al
iú jV 'l-í̂  01 ‘4 ^  G q iir ip i^ a  , y  1^|<>,
.~Ui.iu-.it 1- -II ■ll■̂w»̂ l.i~̂y .,,
Ci
l^ a c é j i  ál io r ’ íííayor y méptff ;deH
t: '10., -vr-,- .‘Xf
£íi;i^áíá.t;aj,
herrámiéntas^'i^ phapa® de riñó y eftafíó, hoja-
ate, ietc.etc. ' - '." .L - ; --*' V
BakéeíiuldÉÉ̂
,©s eh;^Ú8-
Sr. Pirectbr dé'Eú .., ,.  ̂ ;
Muy se^qr !
remitirle, rogándole la pu^Jiqui^^tfgÍM^Í®:
, por cuyo fáyor;.J©;.'quegfi^ ^ma||i,6ute : 
:,agyí|i,^5Ídqsr . V - ;;í ó ”v >
' 'Gracias anticipadas^ F posfifreoerhos' atentos; 
y'Sis.-. i -í. '■ _ :
- Por la junte piíébfeivá.'^El Seéíét^iblAi^.;
’-iíto.ín P/i*Íí£' ^ '■' ■ ' • '■
¿  i ^par.á ponerVuestf-ákvólúñt^'ls. kn íá santa 
aw<. oáusá'de^a óígápizaoíÓiiil ' / , ' *
’Conipáketefe’í*áfa hácerbs ver éstas yér- / 
Áft4©s», Yjyámeúteb cod íumstencíá y . rue^o j 
d© hermánós; oépedimós íp tic u rr^  a la re p - : 
tiiÓn qué se ceiybiérá’ el día Í9:déí actúa!,: a ;
úúé-^'dé WnócLsj ©n él ’antigúq teatro' 
^Lb^e'dé^éga,’Jukii' J. ÍRelbSill^j Í7  (kii'tes ;
iopib 'y
Á ^ X ^ a r p r ^
Compañera^'*'- ' ' " f l - ' " 
6oi«t?túiá8,^l^alpiédte' ífóéstea Sociedad
, í ^ ,  ;Saii^agp;.,.PomiTUgqéz^
. •Éa.róÍalé.r-,rrr^r *■ a a a í  ‘1i'íX ^ ^ a0-í
' ;;p e . px ,̂í^oi®S9' í?9nzáipzyj|íj^,,
^Redíng-É. f ,  v-̂ íi; :h o r ;  ?’’f  ví'rí 
^ ,Pe¿Barcedqnu:;Tr}n^^ | |
' P e  Madrid:-Juan ContrPffl^t p r  
ÁÉ.%iníterior. ■■.̂* : í?,
l,-’p©^g^la;Ma©BAK'-: -' .;;* •: ''
PAy#4^,í:L^ya^’téteerc maqi
n* iViva: íá feopíjiída  ̂ 4-e Estu- j
qhj^te/itiVi'vé la ■qniÓn d̂  ̂ . ¡Xsis- ^
t^iAtqdks tf ún tap ir|ic tiya,^
■mr
jL dn Ae'qué^'-h^riendt^ 'víppsfte
consejos, que noblemente.-^*:. m®PÍ?p^9^i ®ú! 
que se os aumenten 16© salarios y se os con-1
oqda, AgP.
r^q> U © bieh ii^n^epen^N  -q <\k: a . j
h Si osAy.ikÍim^ qu© noíatee etiterarnél! ter-1
fiSnoiOv.lapat©nua¿ióiCi*d»; tantoá 'midas.'A«®1: 
-bqén'ée&ítáión dé'lbspateptíoipséÉíftré -qué:tío; 
t^hteríkíúW^nada qué^nd «ÚAi^lé.' '■ ''' * •' j
* Í^rim é8'’̂ k>idá'te9pkp í̂^sf lé ' iri^ñpbftáblé, j
p f ' ft^úlpiej
• c á p ll^ ^ fe ' :;; v V : - í ■■ ■ / j
í-£¿%>9LP eJh>Abfih?qu9r9q:hayjr%ipgdÍ9.P^*‘ j
vé^Qf^teles?;: *; í, í:v V' >lu, I víó::).:«,0í- v- v j 
' .^mpañarasciEJ mejóramiéateed®^ L á  ©otí-1 
dibiciéhibs en qúé; !tiíib^m os y-hastá huQli- i 
tri!̂  emancjpábiÓiT éstá’-^ú f^íflíém túsiksnío - 
,'m ié;A^ó^éihés% h In ^ É g a ^  ’ ’ i 
“"^’̂ ''b la  á8óciáciúri t44á¿ ías ¿bíérai y 'otte-*
hjift bopqmst^dp rp^spptp. ¿^qé r^sj^jhay -pa-1
vosotras no hagii#! te  qiií«-i#ú8, hirie-;
ron? ■ \ yy--. k i  (x. cA .'.ryk. '
. Nó hay redenbión fuete' d© voSétrás, .d©‘ 
yueáLráúníónvPor p fo^a vblúútád', los ‘pá-j 
’tréfióé jiéháíáh  itiadájipbf íliejote.í’ Vuestrá Si-: 
luapión d© exp;loteáas;- , ,
Ya Sabóiséphidp^^^ ápóyin-i
, 4P9®MPí?^ % ’éSHa 4 é  loé ’ m ate^^^
^ .te ú a s j  
que ©lio;
fuera ocasión de qu© se aumentaran vuestros; 
jé ta le s .  - ■ ' |
» :Egtb demuestra qué no habrá redención! 
•fdí^a^vuesteó propio esfueráo. V , ' ’
ĝA 4hé ágúardáte. cpnooiéiido t,o4,ó ósto;
i  7 ’
;. itpjdiiijtirOi (d ^ 'O la /ifeeS t i>ie-asisv*A^- ;
 ̂Preddh^ndos© áf¿úh as ákiciáciorté^ '',4© ■ 
Clases Pasivas, ig.ciuso la nuestra, acudir, ' éi i 
neéééériá fSerá/'á' lá Vi*á‘ contencioso adm i-; 
stíié^ tiva  pará%ttó«rí'váíér loéH i^’chd̂  ̂ j
asisten a Jo.s^.^©^res,j y , oúci,ales retira -1
.dos que, oousideránd.os.e qpmpri|u3i<te8.; \
^ ^ n ^ c i q a  que^^p^ede lá b ^ q  Ip  .^arta-
afo d é ^  Ik»y de - 29 dé - junio 
itp año,, i 
’dé‘l4‘Ófuz Ae'í.); ) ui > ^del oorrien t^ g a  , derecho' a f la pen -: 'éiÓn^ ^Í *0 ú  dé t e . Rpál, y Militjar Ordep ■invité, ppr' la- pre- i
^éñ.te;;:ádighos,;f ̂  pon reaidencia. én és- 1  
.ta ¿te¿^n?-*®étedoste’no .aspeiadoaí pate: que ' 
;?©̂ eii;pran pasar .pQr|.a s0cr6taríáíde*esta Aso-1 
idún^Sani. Agustín 12, duráríte ©1 plazo de i 
ocho días, si deseán ser inaini'dOS éU 't e l a ' ' 
bióh-déteifhií© étetehdéq: tPtear‘parte en e s-! 
ta  déménAk jústifloádraitóL^ ; ’
. Málaga 18 4© Ootúhfé'dé 19.18. ‘ j
.'M Pteridénte,—Ártheódiiriz. El Béc.reta-
rió-^j. Daza, r 1; ■ 
■' iiaégatéBiiáÉr̂  ..
S l W l w l A "ea <í'- .;■ V Aó: • : ; ';"-'.*.. v'i.:;..-' ■ ' .-;
M Jiiventud Sopialisla
Por la préséfiíe* Se'citá á todoslés atiKados •*
■'a lá  jpVetítú&^-éMiAistejá la ‘rélitiií^- Wn era l' 
'Órditíárii: C D _ r r ¿ W O i . r , . , - : . _ ; r ;
^f^^upte*  de yérd:^,erp ij¡tprés.—I!l Comité. ;
. j  ^  m V C olegio  Pericial
Se'ruega- a los señores socios' del Colegio 
' Reriotel dé ésta ciudad-, asistan a la reunión • 
’ <te j i te ta  gen©tel ordinaria Aúe ¿staCói^q- ? 
rabión lía dé: célebrar hoy S¿áb^dp 1 ,̂- a la s ' 
. Pbho y .m é jL  4* *u/noc4©.,-^lÍl .^eoretarip,
•j-.-iP'ííw ¡■■r k..... ■-gsffggg
H/LINMEa
■ de P áA N C ^^C ^É A i^A  ' .'
En Vélez-Máíia%á’fos-’é¥ñbré8 viajerOl :éfl- 
• centrarán cómOdftsfy confbf tehks hábitácid- 
■nesxon Iuz«léririéa:y'»timbrre, * ' 1 1  ■ • 





í a ’iv - vi
(''/
vlí
en ín <dlacftta*')d© Mddridj^Bolétíiíéíl
■Ae artículos ó productos .prefefbrítoé.en'^aiy- ; 
tíbuló S.°* de la  L e y  ^ 0̂  14 tte Feferéte^!*©;; ‘
4907, p ifa jpróteoción d© la prhdúbei^?Ai- , ^
-diódai;*' ■’' -  ■ - ■- ' v :* •o:
I
/i.í-'El 4uéz del' disttóteAtf^Simte^hfii^éé :^'' q,; 
oa a pública subasta varias »aétteSi^:^éf^;|:.
..pq. 4é'te>P^opte4#dt<te* doniA^s^tel '^ t e u o  ’] 
'■M(íac^oi.A •■*?dU v' : at,'.)i¡T ¿a
■ Elloomandant© instrdbtór’-dé
ta  a E rá ririsbhF nen teé/^ééééaúp^d^ lj^^  
adóntíehtt'ación.'’''*-' ’’
; ' jiléz de Véle^-Mátega qita'^ai‘i | ^  
Plácido Ñayas |)p!^á, pateé.fteceylq^L-í'^ 
teio quelnsifuye., ’ . . . ..,..: ..
v’ ’ - ' *7 -: ■' ■'..
.* Los señores facultativos particu jí^ i^  
Aéseen inscribirse para prestar 
Ibcal-idádes de la provincia, con ¿i*
'a 25 pésétas -diáriáS, pagadas.'diteictS^ 
*por él .Gbbiérno, ’pueden hacerlo *fndi 
pe‘teí6'n^'róVinbiaiA© Sanidad,'^ " 'to  
-,".U- .r -OÍ’*, i V . ; • •■■'7 5íV
áéáte'Gobiérííó* civil lós^ptesú^f 
narios, que han de regir ©h .©L P^ÓiB 
ciciój.il Gt/biérnó .híéil ha^ dô pú©^  ̂
vio. idmé^áiáto dé^'dichos próyeptp» 
'éxktfférí y autérización! U-- ‘ >■ .te-'
A i
'' El Gobérhador . civil,' en citeutete,.. 
a los alcaldes dé IOS pnebíoií d i^ ^ < ^  
a los, médicos d©, la*.pa.ntidádes'A’ú" 
'díJíi^y qUelé r©Aitan dóntfq dmjgA  ̂
uii qértideado’ dé,' Ips *ho n Ó‘ráii6?
A e ' ío;
‘ La aútorMad civil-dé’lá ptevinbia j  
dá á los seáorés módióbs el debe^dft'í^ 
'la existencia dé tb*da éafóten©®ádP ■ 
óontagiosá, sea A© rntetenier 
inspécciÓn próviiibiái dé Sanídád. ■
m i
; Cura. ©1 éstómago © jiisteBtih.osF; 
Bstoinacal deiSsdz A f darlos^' ; í 'Mm
■WjA
S;.' pqmpten harrilOfiusádP^ d®
iroédte-í-^dhart,
;, l^n .estat AAp?í 'íú fprr^
EL P O PU t,* ,^ Sábado 19 de Oetubrejde^S
í  & J  f í  1 J  30ü  e l l i
i'hit 
f^0 X " '.
psv
■--J $tl SíítlOí
A De'l^l^elóiili. §é ife^í^pélfá'b laéttíárííl
í.-..d
Madrid 18-1918. :
•*■/. ' ' T ^ r e m ó t b f.1̂  ' • '-■ ■'.Mlf*'-• '"'ii • :.'.r::'i' ‘
Rico.—El día once se registré,un 
¡pfíidkíitiér^^e^ .rÁgiiadill^, d f
*>V'. ■ .'-r i •■;.,:.■!■■ ■■..j.w., .
iítftien t<> >iauVÍop
. .  . .->Ij r/:do^ . .
onoee todav-ía la cifra exacta de los
Süan^^o' un' déstao^ db25Ó ^ la  a ’ í^& pijeíb^ COTÍ'"  ̂ a lezaSj. .íuéL álía^aS'o' ‘áí t i ib s ' y bdíil^ 
^ ĵbje^o de libertar á lb^ d‘etenid6l^.' 
^refriega fueron muertos cúát'fÓ'^^éí- 
jplicíf, ©r í̂re aquellos ©1 conocido 
lbm<icrát¿ ,̂ •' Tizdoñde dé’ 'R ív ^ a
it. .f» y tc  O--'» í V!- ' ;r-{í,l
& í r b n 28''píóli6íy8’if
(S;''í dél'  ̂nlí '̂ó , átádiléí evft^ 
fénidps.
► V I N G I Á i
á̂ désinfe'ci^'áa,'a pWár**de los‘reVéíidoí' 
H'̂ isos que s© enviaran a tai objeto, y a la se­
mana ocurrió otro fallecimiento en la mism^
| ,  No se ba podido Celebrar élébtíeífó db ÍLu- 
l|)idemiado por carecerse d«^a^piqd^S|, » - 
| ,  A pesar de todo dÍ8tóinuyéa4os bs^esf pe­
só cada día bay más defunciones. _ __
demia.
D E  m a d h i d
Madrid-18‘9ia;í
Boísa de Madrid > ^
-feidésííigrlifci^.S&iepdo ;
, -r^j-rr,— oppj^€»,r,^iado telefóni-
>"párpente ooji' Dató, y  ’̂ qüé Iste no le había 
d ic h o  p e ^ d é i a  s u p i ^ l ; } ,  |^ ta  
-4<?Srg»^n^os aU|dos ^alM p ^ s ^  ,3̂ eutr^Íe£ 
* j^ E L b ó h d e ^ e .R e m á n b k e a k i lo '.^ U ^ Á ]^
Nota del aanco Hispano Amcr|cai$^ ¡ l ; ) u ü “ , , „  .
oliotecarios, esp¡
pión dada al asuntó de los maestros había
Agregó que hoy había recibido la visita 
do .una,.c.o.Tmsi-ón.de. maestros. oue le^presó . 
J a # > a t i t u d ; d e r a ^ ^ ^ ^  
bló; n uncMWÓ^ftelej 
"p^’̂ ados'.bttí^ál 
miento*,,?




mH - -''-M. ■ *- ■ -)
r t^ '^ n  el pueblo do ^ue^tepal^daj
^¡^ l|qyekj.B e(^a?Pérrép üpígadó | 
iW p Í ^ W d o Í ^ ,m n  t í q  d c ¿  j 
 ̂ ovvJ?a I
i
y is i^ íP .d to . ; -  ' .; ; I
-x ; A cuerdo
ffi^na ,—En breye so cursará el. aÓuer-'»-> ' • ... .5’. -;v'it
Jjiúj^dáho'ko-
Jem |)o is iii
Francos . . . . .  . .’ . ,
L ib ras . . , , .......................
In te r io r‘ .~ . ■ . . . . \
Amortizable ^'p'or ÍQQ.> ,:Í , .
* , » Cárpeta.
. . -  iporKK) . , , .
Aceionos Banco H. Americano. 
• * ^  » de í&spafiá s i’ .


















Toioro nuevo a  01'20
m m
. . . . .  ^ rasq fh e íórñ T T B ti
Í : # ? ! 3  p í l l í í
................................
El director d© Oomercio telegrafió-a Ips 
comandantes do Marina de los puertos don- 
I 'iSb'ise é h c u e K t f á n  réSTngiádbB lo s -h a r ó o “á 'á le -  
man^s señMPÍ^rípíara lW^ihoaUtftci¿n; pi'ó'i 
Ahntáfedóiés^ii'ifi^os^bái^g-^^ carg'á
á^dtóéhofA’ancés' dettívo'áho- 
;'qpln‘cíPmiÍlá&' áí i óeaté- dé
to d e l ;  ¿atrfefliW ’MípéCcicmé la
y'Vioháó'éá 
■ék’ófhb’áh tifesi' Óô  
^^^"lft«z6fe,»&)«teVo y trasladó
^detenidos habíh ddetí-
rfdolos ái íahr, |)ofeóktítéé?Sla
t^Í5^|Í^^Í^^|lL»y©pd,ói dehez?
.. . _ _____ - -.ry ,.
)í|í#I^Ctí'vSd' 
¿i^ft®e^aoé|jtár' l’á^iiívitámÓii 
>ift?tFiííóh‘ gíéíhM, dfe ■pro­
cura de la Sociedad de obré^ 
'  iltnsBíiííf ̂ h - la ' ín S e^ '’ |e -
g é S ó o t n p a ñ e r o s . • - b * -  i ■’
|oék^u«Éciá/ dó Iftí^Míiarael 
laron varios puebldüi'é'iii.
l^ r^éS  en las'liriéas ueí Norte y
'.-I. ' )
■»Vm/-'<r ':!■■ • h ' ‘ ' .rp
¡ " p í ^ b v i h e i a s
>í4e darGoberááoíóngeíIhan 
jftélegiamasi aeerésPSb
C:;'-.-..'.‘'í̂ '! . i:ík- ''f-
/íábitotabde^eñ ffl&finoé'eró da
§490.—
P W N « l » f i í - a S H 4« ‘4* » í 4r e -rv®8».̂ tóí.'í?bi?SD70''..? ;■!■ lie ■• -bjrtíi





w i -  i
,̂;i(¡?(^®gistrado veinte y  cin^^QicB-  ̂
Pfj^écuatro defunciones.
^ ík té %  dbS álfa^,■ tn'‘í 
mpia, el total de enferrobíi es de
s y
, J|^^J9p.<^f'df^póiones.
la e p id e j^ s e  
"^^qq^PU idadó. ;-’t
i^A^íi&ancaJiay más de d5§-
é; de siejbé
d y provincia se registraTÓb
'■ '■ :<.flKCí5»í̂ .'Sí
a decre-
^ id é k ia  se" ijfctiende a to -| 
,4^^5íkím,ente en ips ¿uéldgs
^ í^áy éS í.^ /,
de la dotación: dél 
hlbíá'cürkdó de íá^áííptie,
sr?‘Ŷ .' B # '#  ®?-P3PblpjPpPi¡|^^to
É^fám iH a^ 4ue. se; bailaba > san-
M i .
i^i^lfcosí, y su mádrpt
deado qn üártagena coíiqeüVffBa'^éihte tbiíe» 
íádáé^ dé cbróhb.; " ‘ ‘
Euta pírpun^tancia facilitará lá 4'ncau.ta- 
bióñ, ó'uéBe kar4 rápikáménte.^ ' ' *' ''
Para ultimarla se reunirá esta tárd© el
aléndana*.
‘ La ^‘Gaceta„ ■
E l diario ofímaT de "hoy publica Tb si-
guien t|f  3  f . iS 'y  ^  M 5  •' 3 - i 1 2 PI
- : |â  p§ntilla:4.^:^®®dunc¿o,^^
proyisipnal^ p?ira,la 
•^p}l^^pi'5%de^§4©y, qu© rpgüa ía jorcada, de 
Jpfd^^pgp^pnpíapiejc'pap 3,, ' ; r
- Kvelepi:
4^d qupjd^Jbeprlleypr los trfntvíapr.ep.el íUt
terior de las poblaciones.
Real orden de Gobeimación modificando ©1 
l^giáméñtb #í ‘ éstáB'lécimíéntb dé la
explotación défMÍ^Mh^éféfÓnico, ' ̂
} ;  ¿ d S o Í M ^  i * p . . í p í p a í t e
 ̂ Lbs ]^rió4ÍéóS 4>dbli(^rt lffiá?<krtá
mer oficial déF «Mébpékós»'irel¿táhdo ó í '^
..T r
J)ere9Íen h.|ín^íu^ieuto ypip;
té  y sois trip'ulantei*." " ’ " , -  ̂ V
Afirma dicho oficial que ©1 submarino ne- 
•gó.^0háuxilídque le pidieran loig' náufrajgoé.
•■ I-
¡ ó4MaP®. Gbhiprnb Nháj 3*©cibidp r npticiM 
detalladas del torpedeamiento del,
perteneciente a una-compañía barcelonesa, 
•ndhaB: BÍdx> facüiiítadoa áun drohód informes í 
-a la Preú«af.í:‘/ ; i  rf?;' -
Presentáoíéri ■





Aunque el señor Maura'se propoqía mar- 
,c|iar-ynañaiia al campo y regresar 
h^desistido"de su propósito, para, concurrir 
etjUomingoala recepción ■ ^  *n;íarqg4^ ,̂^e 
^JFi^ueroa en IVÁcá'demiá  ̂ '„3*í
'n E í  c u p o  . . >D í:f»c ) ;
!,, §égún dice' el general M'arina; aunque se 
‘hapublicado' en la «Gaoeta»‘el ddótétb^fta- 
'’inándo afilas’ alcUpo' corréspOndieh'tcF'iii'áb- 
Hull reemplazo, Sólo obedece la médicfa'á üná 
práctica legal, pues la incorporación no' ̂ én- 
' dirá efecto hasta; que los individuos del ótrpb í 
"î qdá le antecede iiayancumplido íqS trés'afios 1 
deservicio. ' ' ' ' ‘ ' '' ' ‘
E l  j i e r B o n a l  d e  p e n a l i é s  ‘ \
;i '. Una comisión; d©J 9U«rpo de prÍ8Íqheft:!eS- 
4iuvo en la;Pr.esidenoif, para splicit^r dsiífé: 
Maura, laprpnta fprpba(fión'deÍaa;Up4l- 
^aSiplantillasc.: . , l ',
c  . L a s  C o r t e s  ^
 ̂ picqn algunos periódicos, rqfirfopdose a i 
7ós rumores que'cii*cularbn ’respecló* ^al'apla- ¿ 
zamíento de las Cortes, que 1
mb del Gobier.n o, pero que se desistió dp ello ' 
en vista de que en; las esferas poJitica* pro- ¡ 
dujo la ü^io^fffdrt éjféídiodépíorablé." '  ;
Consejó: ode óajnistrps;
de ministros eñ la Présideheia. .
Al llegar el l^feér Mkaíad,ijo a loa perio-; 
distas que: él señor Besad» le hebíá enviado ; 
'4ná caria' mahif«®  ̂ AM®"
haÜ^sh ep%mó, cdn nW 
afección al estómago. . *  ̂ ; ::'4;
■r- Loé periediáeásípreguntaron. al señor¡Mau- 
yá'si'en éiUonéejo se tratariadeí presbpueé-
‘V: ' ■ ■''' v'. ■ ' : - ■ '■
gB|i vieran
dé tbSoli TSb d©partamentQ|U^ 4 
’ i ,O d a á d d A é h jÍ Q l id t í Í e  e5| ^ N É m q f i Í9 
!PfiiS^d{k;¡n.a q a j ^ f a j d ^ o n s e j o ,
B es  ^ r # ^ ^ v % h $ t a j a  ^ i ó  
'García^rietó^ páffmip 1i a  á k r i f A ^ i i q s t ó í U l í P n f i
Oinr-Í-A ¡ .r . 4 , Sallrfa
El Cónsejo terminó a las nueve y cuarto,..;.?fifH<MrainpS%tff-dQ3 m in ia ^ f  agoîqiton̂no i
celebkrJój-en ,^st^4®,fltvp(f4^bun3tréá Gpp- j
sejeros. '
‘' "Ootííoi él té íTprejpai’ado,* ,díiií|idicáron
subir^a^■ítonia^^ .áun#M»á5iÉ̂  él-propóritodé 
celebrar Cíónseíoi C ;
Al poco rato, y en vista doreque ¡alíg.unOB 
ministros llevaban asuntos d© trámite, cuya 
á^íbbaci'ófi éf a^rgéñtéj jaeoídat^^
Ib y^t^éFbñeál'dn''a'Calübd bfê dS tñihlétrdé, 
á'SÍ^iíá^é^ifdsdéphri&táentbsí, re 
diVérsbs eXpédiéÁtéfái -- ■o;,.' .■■?*■■;.;}■ O'vr .f .
■ ■■■' ■ ^ iN O t ia ^ d f í l fé é ^
, Ea nota oficiosa facilitada ’á la prensa está 
asj’concehida:;.;.,, > f  r-
; 't<El Conéftjó :-,apro54 la,¡§dap4acjó,n. dCfla^ 
plantillias deiós4uncá©narip§;,de diyersop. Qr- 
ganismos dependíent,es,.) ,del ^n,i8t©rio (i®
cuerpo de arohiy^ros bib]iótecáriós y arqueóííTi».’■ ■ V. ••.
e r
que sólo cobráh luXlj 
( n <EÍ' suej dóíde 
® 0@ O p fe setiiS jrii  
i ;  tfi^Jtotadd^^itjéS aume 
por ciento del presupuestó; 
ticia. ■
U v Hita ínter
el 3 |  
| a y  Jué-
A pesar de la negativA.d^^^^^|^^>" 
sulla cierto el envío de - la nota díplomáti™ 
ggg.nu álgunos perineos, habían envi#
 ̂̂ En dicha, nota se anuncia que los aliados 
no cbnsiderárán cómo íbs bárCbs
alemanes de que se ha incautado nuestró-Gb^ 
ibierno. • 2n?l!SaTó.biíi;4
m í> i : f e r r o v i a r i a s
r r ü é s . , _ ■ .. , ..... . ,;; .
Él señoi^l^ámb^ jhQ.que^iá j^ag,ár4eÍ íó^or 
ó i^to , Cj9¿tra.éÍ ̂ 5 que pô jLah laé éifiiiréisá^
;fe,rroyia^g.3^^,,-,'.., ;
Si las Óqri ,4iqhq ftoüéj;áó;4ae
óqmpa îa.S(, ĵ^arán. I^cer frente a Iq8 l^aiíi8| 
élevadlsimos qiie ocasiona la guen*a.' 
Clarores que est© aumento no las salta por
to d© 
partir
cargo al ©jercioió Setuah’!:; 0
i ' ‘ €xfto do Sassone ^
ÍJp,' Epíayi jsé hajn^^gurad^ ía temperada 
Q9̂ n.lá pqmekí^ke EéHpe^ó «La geáori- 
ta,eqti ] í ó ^ » ; * < j ó o m á b í í d . ' . ,  ,
••/> ei> .- o;';'-: - '
iteándol© del conflicto planteado; eOfl- niótivo 
de la aglomeración de obreróB'sin . remiraos 
qu© no pheden,ma?pber á Erangiáfpor estar 
eerrpda lé firont.may o'; <; :.. / '  , • .
^ ; L o s
-¿fUeón-v^Ép ¿pd» laproyiucia reina u.mtem' 
poralvgrande.. ' • ; ; ! ;
En el pueblo da Lieño se ha inundado el 
p ^ e n te r io y  tres.cq^s.. , .,
..víÁdetpás ooui^iéron, al^UAq? d?sp,rendi- 
¿®1 frem cc^b ;4© Madijd seh a j^
deteiddb*:' -
Lóé'ihlftistroS'niegan'que el Gbbíéfnó ha 
'Vá'rééiijMo ninguna nota'diplomática: de ios ! 
páiéés" áliádos, no obstan te  aürraqria fasí> de- j 
t ^ M i f ó d ó é 'p e r i ó d i ó o s í  i * '  . ,'•'> ^  i '
 ̂V.
®é aprobó; ©I reglaraen^ 4® colonización y 
repoblación interior, a prop,uepta¡ del minis- 
trpdo l ’onidíito-,.>i, .. i: : v
^ijAprpbóse, igual monte,.una re,al .orden re­
clamando del Conséjp de Estado el inforjne 
previorpara la rectificación de la Ley d^.sub- 
Bietóncóas,. y  ,el pyoyeqtOjde ley |99nqq4ji®ndp 
.prÍBftóf Pí̂ ra-< ©1; apmen,to de, las. j^uperficíes 
destina^í^^Ejba í r i ¿ ^ , y- adquisi­
ción d©íabj?pp9! qqfipigpS' para.l as. gi’aniqs 4©í
. :^í, 9iipjs,^o.. 4 .̂|fewi.pñjiíq iajá^pnqiip que 
l,a yql9ci4a4 d©,|?g^ la® po.-
H%pw?pp.%y ep.losj'éiti^g 4^^4p4^y^, aglome- 
r4^ón¡4P í¿cáfÍcô ,9. seíi pulM'ó*!^® 
no exceda deopho kilóipj^l^ós la ¿ora. ;'
Guando una empresa ir^ d e p m p le a r  
v^ e ^ e l o ^ a de^l^^lô^̂
Este, MLóal<IÍÍB»ÍÍ|cÍáÍáé|'pbi4^á4>®rm ‘ 
©1 ©mpl^, 4P ,'̂ ^®l®®|da4qs quq ©*ce.dan d©l í 
máximo ae" veinte .kilÓméticbS' aik  fiórk: fi- ' 
jado phra lpsÍtrah,vias 4pP pór.ca-
rreteras. '-
Desde, hke©!^»?»© encueftlb^nren ¡Madrid 
los empresarios taurinos déLifoa y - Caracas, 
•0pn éd M  de^dóMrataVncd&tnticsiiparaíia; pró- 
iXitóa:^ómporaíd-^n Amóricat-i'« >: • :• >• •: ■ ¡ - 
í!Sé dfi&íP't^é Belmónté volterá"! otra vez ra 
Lima. * i. j;
Joselito, coáieT dóiÉirsfgtíiénter diegiistb' de
ch^p^, ^ ^ .
El émpresarid de‘ LinÜ yéstióna ©ifebntra- 
j^;4©,,J/a^n,<P©lmpn^ sjj, be^m^np,4ía-
íOp®k ÓM U ,;iv.
Martín Vazqaez y Domingüín están, .ya 
contratados.
flHeepectcba loé primerosv sc-Ib falta^por con- 
cretár lafeuantia al aptibipí queí.ihan -dé r©' 
•cibin: .: i. I i
C'-.íBJf; qmiíiffosarioovdírííí^&óns:. bao©; itasnteps 
para' coú.trsrtítt' .tambiéni aY4Péotri3.n©ro ,̂;y 
además se propon© llevar a Gaoua y Salori.
’ Igualiaeint©, sé 'dé¿: oetno ¡ -eegqro .qp©. irán 
TorquitPvy pharloty. Llapiéeu-a.c-Ŷ  ̂ y!... -
* Birlo Cén̂ ííiiŜ '' ?
Caso de que el señor. Besada este^restabíe- 
¡oido i el- Lunes, dicho* .día, se oeJesb^iA otro 
Cónsej:o;deaití«istrofi. ’H-.:;
8Ídó'#?P?®d®* -h>-s.. siguientes disposi­
ciones:
De Marina.
• -Besi^^ándo a lf  énterkl dé brigada del cuer- 
póde Xbgéniéíos.’dellj^ APihlida, dehiAn tonio 
iTóntram, » fiiri de que tealicejQé ©St̂ udips pro” 
vioé-hecesarioe paira lé:cr,eacióp^bn España de 
un centro; de estudios; y >prp;j^cto8 de"o,on.s- 
trucción de buques de guerra y. mercantes 
Nombrando jefe de armámentos del Arse­
nal' de la Carraca, ad?l»]^tánde'náívío don 
JóSóEérnándezv- ■• ?
¡ Segóp  el ac4ie^4o.4pt,Gun,3ejDde rai''i*tre*-. 
el sueldo míuiuio de los coadjutox*e« sei'á de7,pp  p p s o i^ s .^ y  1000.
T é l H o i i é í n á s
de la ^adrtifada
^Las^ajüorida4es se; muestran di?tikúíj|ias !
r e s p é e ty  a  l b  p p ld © n ii4,¿ i 'ip p k l 'é n ^
En Záfa^Óza.ée .ha éxtehdM^^ 
suso^i^ylouéé éu .fayo'r de' lóá ehferínbá.; jpo- *
breé. ’ 3-' '  ., '■.' ■ .3!',-"3'
Dicen - de Sántand^n^úa hace eétrágól'ha
,En1a‘éaj3Ítál bb(ú*rieróñ'hby^ciíátró defun- 
cibhe8,y éilAstÜlé?6kieté. " ' í . ‘f'--'
das (j|>. caébrcé^jfeíféBfmientók;:eh su -maybria
É l Ayüntamjieniip há pedido ánxilios áhgb- 
bérhádói*,‘pórb est© ño púede enviáfiséloé.
En Barcelona cbntmiia ©stáñeionáda la 
qpidemia, regÍ8hcfcidlíSé.at5^er 229 defuncio-
iíés. ■' ' ' ’'ÍO'i4 .:■/ . -v;,' -i
Se ha ót^ehadP al laboratorio münio%al 
lá 'elábbraóión dd'AOOO litros de"iegía, para 
desmfeetáir lié r t ^ s  áe^oíf enferiñoSi : ' 'c-;
C o n d o l í a
Gáfetellón.-^Ha terminado la vista, dé la 
causa contra: el parrioidá José Joli©,,qu.é4uá 
condenado a oádená perpétuavi ., íh ; ;
ík  P u e r t o f l e á f
Cádiz.—El gobernador y m inspector de 
SM dh^ ’̂ archéróii K^?#rto Re^.por negar­
se el vécindarió aiqúe íngreskrknlós-énfer- 
né®5'de grippe ep el fogsérgtp; pedM® P®í 1®' 
GómÍ>afiJá'Trá8átlántiéa.v; I';*!. íl ,; í, , .
'  ̂ L á d  ^Oj';' , 8 ! ' . - ■ '  ‘ '-'y.
- - 0.órdQhgi!?rr?Pí |
.iuna;. galería,'. qjófedandp  ̂sppplj^dpa dos c ita ­
ros. v-.r.-.-fr=í-y ■
'' Uño 4,e '
.gr»veiñerídás.í;j ; ,. , : 1; -,;u A . ■ ^
: i  i T r ^  ’ -o
gtintandár.—Ep la línea de la costaf desea 
d^J^Wo';'^r<iá«déíá - es-, j
taeión déÜdasó.  ̂ ' ,' '
E l p.ápipp entre , los viajeros fuó jormida- 
Me, -P,®f9! hubb^qtie la­
mentar ' V /í ' ' ' ''
,, ,Lpf!.4©8ko,̂ os sufridps soñ'máindéé.
; . n á i o ; i j w ! i M ! Í í f e ^ i ! ó  .,n
■ Ban S8bástiáífP^Eli»8ñppD»fco,)áuaiidó ^é- 
tuvo conversando esta tarde con los. '̂périóp 
dfelasi'les- máfeiiestÓ'que^ iió -halSía,; recibido 
nota algñña déiós aUadtóSjíComa éé ha, diého.
Agré^ó' que habia^^ésfadbfépT^Üacfiodeépi- 
diéndbéé dd rey , que'está mnymejoradoiáe 
su enfermedad y se levanta de la cama; pasa
„I)ij4también ql señor Dato -que no mar- 
óhafáblfe4ii4 hásta flneís4e;^riféhiana pí^- 
xima,. ., ^
. ' íerái^hó pMténdp^4o^^^ériMíétké'qü© ex | 
'pl.é^árah’éugrátR que Se han in- ;
térMaiáó por su salud/ durante sú éftferme-
Y I t e m p o r a l  e n  B a r c e i o n a  |
Barcelona.—Desde anoche ¡el; temporal dp • 
agua es grande en toda Cataluña. -
.. .EJb'^^sbordapaienlq de . algunos ríos ha ! 
4npj|Í!^.p-la8 yiaq'férxéaj^y da? cijirreteraB'." , j
SarCeloná.^Añúttbláse-qn© la sesión pró* ¡ 
xima del Ayuntamiento será borrtÉebsarpor i 
oponerse los radicalos-a que -en las escuelas' 
muñácfpalés y'en los oentrqs.dé>,oultura;éüb-  ̂
'venéipnadpé’por él Aynntán>iento se estudie i 
eicaítalán. ;
-  ^  t e m p a r a t  d e  H y y í a s
Btfrgós.—El tetfípprarde líúvias continda 
imponente. '  ' ,
Los ríos han tenido importantes crecidas, 
temíÓndoáé qVié éédkil^bói’dén. *
L o f  q i r a ' j  
■ *  ̂ n t r e d í n  í ^ á  F r i r t i é f e  1. ; 'i. '; i:í,f y' .‘f.íipo (
San Sebastián.—El gobernador ha dirigido J 
qp ;t^^arpi.a.; 4. ^ o r > '
A b d i c a c i ó n  d e l  k a i s e rfc-.-!'. «á.--;«K.'í!-4s;sBK!s>?f -aapa»-""̂ .' ■sfívv:?! '«?«. . ■
Londres.—̂Ségún dice «The ̂ üniés»^ los 
rumores' relativos a H al^dicaoión deí kaiser 
pyocédian, indudabíeméñte, de fuente aus- 
'triabá. ’ ' ' ' '’■T ^  V  : G ó m u i f i c a d ó  3 '
j. . j4iidre8,-r;La'retirada alpipana que se ini- 
plópyer,,ccmtiqúahpy bajoIq presií^n de las
trppas que man;¿3; elyey 4®  .
, EIdia IT̂ javf̂ n̂  ̂ firented© niás
de veinte kilóniétros. , ■ ■ , .
:,.El,ejército belga ha entrado en Ostendq.
; Ííeis(ñr -de Ip. yioleptímráa opoíi;
eiíhi^néniika/ íbS nmericanós lógrafon »rré- 
batar»Jo8além.an0»; Ipé terrenos, de Graud- 
pi ,̂, oeppando taniMén una impor^nfe posi­
ción situada ©n ©i extremo norpeste 4®14®®* 
que d©;Lodges, ík ;
. Al este de Graudpre consolidamos iiueif 
tras,po,siciones.
.EfeotiSíitaps un in^portante avance delante 
de iSaint Geprge/ ..
■; Éq este .terrenO; ,hubo lucha; tenacísima 
cuerpo a. cuerpo, asaltos con.granacUi|B de ma­
no e intenso fuego d©'ametral|adprq8r , . ¡,
,/ A l iw^pdpl ?̂ |é Air .̂ppuSjO .el adversario 
.0b|ítiq?4 í4 ,9̂ ® ,̂ ®®l®.tenci,a, a pesar deda cüal 
y dó-.l4.11qviai avaqzar,:,estando a
4® férrea de*ÉQéa:*
ney a Steatiay, qup.aproyisippp eleeptor oes­
te  délíhfpéP-.n- :̂;:̂  > '■ x '-:; :
AqippptApI púmerp4é 
neoientéga -yfurWupidad^íyc^indit^g^,,,. 
Hay entre ellos muchos replatas; dq 1920.
sito, alemán .édñte'ñieñdq ipultitiid dé fiaras 
de ábél l̂'tres^  ̂m pi®s icúbicos de
madOTa, calderas y . material ferroviario, és- 
pe0Íakhen.t« lócQraoftoraé.wy ;;i 'Cl ; ' ' /  .
; - EÍ> enemigó ¡.nós opon© iQj^reétos; - de sus 
/mejoresdivisiópe»,;, -  : ¡i- .-
Ayer tomaron parte en el ataque oohtrá 
nuestros sectores, soldados retirados el día 
anterior de la Chanipagpe. . , .  .
^D'ésde el' Í2,alT9j ,lós americapbs óbtu^s- 
ronlDé, victorias á6r©á«/; derribandó 'QOjaî  
fpplapQS y L3 giobpŝ  ̂ ’ ‘ ‘
Nósótrós perdimos splámenté d®®® P4®t9®> 
©ntre mueféps y , ,V
' H u e v a  c o m u n i c a e l 4n .
Washiíigtóriv^Dicén de Nueva GrleánS 
que la primera flotilla de baaoazas propiedad 
'(M‘:Góhiirñó americaño' há-/4fé¿ado hoy a 
Sftp Luis, remófoádás por uñ 'va;boi' condu­
ciendo nn cargamento de 60.000 fanegasf de 
trigo y 600 toneladaede diversas materias.
; Eriadiégada sUpopé el comienzo debtráfí- 
cb deéde; SanLuüs a 'Nuéva -Orleans por él 
rio Míssisipi, qué'ha estado cerrado durante 
quino© aáioéi / n .
Con este motivo, el presidente Wilsoii"ha 
enviado un efusivo telegrama de felicitación 
a la.(^ámara de Comeroip de Nueva Orleans.
V ,  T r a n s f o r m a c i ó n
Viena. -ÍÉ1 emperádor' darlos publicará 
hoy Una priclamá transformando la constitu­
ción áustro-húngára póí: otra que reconoce 
la exiétencik‘dé lós cuatro Estados ñáciona­
les: aüstro-alemáu, cbéoo-eslavo, livio y rur 
ífeeniP. 'í-'" '■■ '•?: • ■ ‘"■
"  Cada Estado designará-, a la mayor breve­
dad, representkiités- que se encargarán de 
constituir' ló'á réspécrivós' gobiernos nácio-
nales;-: " ‘■ t i r - H ' i ■
’ póf ;ia
f  — i
LaAoliederabíód'ññ^feriaCa será ̂ ^mé  ̂
a la alemana.
^hn llegado, a, Bérlí u. los ge * 
nerales jSinképburg y Ludendoríf,para ;asis- 
^ a lU o ^ é jo  que presidiera .pj canciller, en 
el que se redactó 3̂  respuesta a la última no- 
fa dé \l4ils9Tq íá cual se oursaiA. inmeciiafcaT- 
mente.
La prensa creé que Alemania pida a Wíl* 
sbn explicaciones Co’hcretas ácércá de láS gá- 
rantías exigidás,y pritesta deí ióñp de la no- 
da^ cuandó; había de las devastáciones.
’dréese que'* Álépiaáia" aceptará tpdás las 
cpndiciones impuéstás,
i n d e p e n d e n c i a
LoñdtéS:.--^Tn‘fói'rheá autor^adós confirman 
“que Hungría,. Bohemia y Croacia: han acor­
dado su inde^xeuáencia. .
También confirinaii la proclamación de Ja 
répúblioaóhecó-ealaya. ; • '
E f  l í e i c í t e t a g
— Hoy.-se reunirá' fijanaente ©1 
ara discutir la respué Wil- :
©en., r . . ; ' : .
Amberea^— La respuesta de Wilson produ­
jo inmenso júbilo. i , • ' :
' Ejeíebiesy teatros se-.oantarOn himno.s.pa- 
triótipos;/ ;
La bandera belga se-'izó en toda la ciudad 
y puéblo'apróximos a Amberés, reinando en 
e lo8,igUaheutuSia8mo.:-T.  ̂ i
Evacüackhi'''^^ ■■■';• ■
Londres. —Xos* alemanes han evacuado 
z«ebfuge,^y 3  ' ■
En laTeíiraJé uo ocasionaron óáSok. ' '
. ■ : . ..OanuíSiieada. -
P ^ ’ís.—IJn la orilla derecha de Oise el
ífióiÚÍgo se liiPil'é a reaccionar violerttameii*
te con la artillería.
” «Éntre Oise y el rio Sófre, mércéd a la pro­
visión ejercida por nosotros durante los últi-' 
mqs'díag, vióso obligado el contrarid a iniciar
un nuevo repiiegué.
Hacia la íuadrúgáfda, nuestras tropas han 
perseguido a laé retaguardias alemanas, des-̂  
embocando en, De Chpí^ey J  Achey y apode­
rándose de Ánquicourt.
Oficia!
Londres.—El número de prisióiieros que 
cogimos ayer én las operaciones del frente 
Sofain y Catean pasa de 4.000.
También Capturamos muchos cañones.
3Iá8 al norte, nuestro avance continúa en 
todo di fr®lite entre el canal do''Sensseó y 
Lys.
Nuestras tíópse h^n cruzado el Canal en 
un amplio frente ál nuyt© de Cambrai, ha­
llándose ahora en el caminP de Loai a De- 
nain que dista upas "cuatro millas del suii- 
oeste, de Douai, capturando bastantes pue­
blos.
Al nordeste de L ilíe ,  muestras 
encuentran a una m illa  de Tourcoing;
P a r t e
Roma,—Dice ©1 parte oficial de las opera* 
óiones de Albania que el enemigó,persegui­
do de cerca por las fuerzas italianas » S8 reti­
ra hacia Ismi.
U n  m a n i f i e s t o  d e í  e m p e r a d o r  
a ü s t r i a c o
Bérnái—trua edición especial del «Diarió 
Oficial»'de Viena, publica ©1 siguiente ma­
nifiesto iraperiat.
A todos mis pueblos de Aiistriá,
DésdS'qúe i^  fe© propuse siem­
pre asegurar a todos mis súbditos. 1* paz tan 
aniiécixda e indicar á loa pu'eblos da Aus­
tria ©1, camiiio. preciso para ir desarróJlándo- 
s© paoih.camente.
Para llevar a efecto ^ t»  j>rosperidad inte­
lectual y eoQnó.mioa era rueuestev poner tér­
mino aja térribíe locha mundial ÚÚ® hast^ 
aqui dificultó la obra de la paz.  ̂ r
El heroísmo, la fidelidad y la resístepéia 
con que hábe^ sufrido, las nliSerias y priva- 
cionéS, han asegurado gloriosamente la de­
fensa de la patria en estos tiempos dificile».
Deseo qué los sacrificios , de ía guei’ra .sir­
van para asegurar una paz duraderá.
- Debe ©mprendé'rse la organizációñ de Ja 
patria sobre la  báse de nuevas históriás,  ̂
M® preocuparé inmédiátáme'nte en ármó- 
rjizár ibé deseoS d'e los puabíos de Austriá y 
éri qué ñe ileven a la réálizk’Ción.
Estoy decidido a cumplir esta labor con la 
libré cóiabóráoión dé mis pueblos, cóñ el es­
píritu de esté principió qu© lá monarquía 
á4óptó.>'ñ6U ofrecimientó'díSpaz.
AtísVria debe convertirse, coilforiñe a la  
voluntad del pueblo, ®n u ii Estado éñ ©1 qne 
cada nacionalidad afirm# ©u Voluntad y  ten­
ga su propia organización, constitucional.
‘■’Estó no quiere decir que se déba tocar a la 
cuestión dé lá unión de los pueblos polaccís 
de'Austríá'coñ el Estado pbl*icó indepen* 
diente.
La ciudad de Trieste ha coufirmadoJo».de­
seos de los pueblos,
La situación creada por lós nuevos Estados, 
cosa que no ha de inferir menoscabo a la in­
tegridad do la Corona Sagrada auatro-hún- 
gará'jhádo'garántLzar arcada Estado nacióna'l 
independiente, pero Ká de proteger también 
eficazmente los intereses óOinunes de los Es­
tados, aisladamente.
La unión de todos los recursos estará pa- 
trjóticámeñté indicada para resplvér con éxi­
to, equitativo'y patriótico los grandes proble­
mas que habrán d© suscitar las réperouéioñes 
dé la guerra.
Hásta que esta transformación quede le­
galmente terminada, los institutos existen­
tes permanecerán intactos para la salvaguar­
dia dolos intereses generales, pero el Go­
bierno e&tá encargado de preparar sin tar­
danza es/i transformación do Austria.
. A los pueblos dirijo un llamamiento para 
que se apresuren a colaborar en esta gran 
obra. ; , .
' DÓbé haber dongresos nacionales, cóm- 
bréndiéhdb á los diputados en el JReiohstag 
de cada nacionalidad, que represen ton los 
intereses de ios pueblos, unoS ooh rospectO 
délos otros eri sus relaciones con mi..Gó" 
b¡.‘'rúo.i" '
Entíisissi^io
■ iílaris.—Los reyes fié Délgic<a entraron p r i­
mero'en pstend© y  luego ert.3^¡"i‘jas, siendo
acogidos con extraordinaria entusiasmo, por
í^.pqbjacúqu^,oiviles,, , . - Yr
Q oistes todos
Arasterdam.—Semíinna qne el Almiran­
tazgo alemán radiotelegrsíiü a los coman­
dantes de'submarinosi para que regresen a
sus,bases. ,
También ordenó que el ejército se absten­
ga de saquear © incendiar las poblaciones 
que abandona ;en su retirada.
Por la pa^ ^
Copenhag.im.-—“Turquía lia dirigido a In­
glaterra un^ nota análogas la que enviará a ^
jq^ist^dos Unido©, .éxpr4s5̂ «fî , su propósito 
dé firmar la paz separada. . .
Atentado contra T iiza
Copenhague.,—Se sabe que áyer a jas  
puertas dél Pá;rlamento de Budapest tín jo ­
ven hizó un dibpáró Contra el conde‘dé Tiszá, 
que milagfoSámeñte resultó ileso.
E l autor deí atentado ha sido detenido.
Ei alistam iento amBrloafio
Nueva Y.ork.—Según los datos publicados 
por el auditor general, Mr. Grewder, desde 
qü© los Estados Unidos entraron en la gue­
rra se han alistado en el ejército veintidós 
millones y medio de hombros.
Tan formidáble ali.stamiento,qno compren-- 
do las edades desde IS a 36 años, excede en 
tnúoho a las cifras que se habían calculado.
Esté excelente rebultado patentiza que e
N lifia éuftrtíissacaii|sat!aB;ipiji ■
inini&tro do la Gue\T& americano podr4;ha­
cer sitiiar moucjualmente, interrupción, 
©n el frente de batalla, 250.00Q hombres.
La nota Wiíson
DO ha ilegado a  Aletnanja
Berlín.—Aun no ha llegado eítéxto de la 
toota de Wilson, esperándose de un diá a 
©tro. *
Esto no phstantO/ .̂ya se han celebrado va- 
íia  deliberaciones sobre la contestación que 
lia de darse, que no se ultimará, naturalmen­
te^ hasta conocer el texto oficial.
La sesión del Reichsto.g que había de oe- 
lebrarse hoy ha sido Suspendida con motivo 
do la tardan55á.en. llegar la nota de Wilson.
Créese que dicha reunión se celebrará el 
Lunes o'el Haí'tes. :
Sin. embargo, nada en concreto se sabe so­
bre el particular.
El reconocim iento de Polonia
LondreSí—Bijilfonr ha comunicado ql dele­
gado en la Gran Bretaña del ConWi,é ílacio- 
ual polaco que el gobierilq inglés reconoce 
al ejército con autonorCila y .como beligeran­
te aliado. ¡
Ludendorí? confiezá
la derrota de Alemania
Londres.—‘Se sabe que el general Luden- 
dorff dirigió un telegrama a.l Gaijclller a,!e- 
mán, desdé .svi Gran Cuartel goéeral a fines 
de Septiembre, diciendo que la guerra era 
inútil ya por Aletnania; y qué̂ l no podría 
continuar en el fróiito más de una quincena.
LndendorfTagotó'tO'la¿ sus reservas" jpara 
llegara Pai'b y no tuyo en cuenta las rosera 
vas de Eech y las faép4S.d¡rgl;̂ SitSv ,y,¡ameri- 
eauasque estaban pi'óxiraas'á llegar.
Guando Bulgaria éapitú 16 y Ludandorff 
confesó bi derrota, Austri.a dirigió a Aleqia- 
nia ■ultimátum in vitáudolij^a hiipér la pa  ̂
lo tnás pronto posible, pu'e.% e”a utaiine.u.t» 
una rcjvoluqióa checo-edaya.^ ■ ■
Notas de sociedad
‘En él'Cren de ias 12 y 35 Uiñrcharbp á Mii- 
dj-id, el diputado a Gox-ces, .don Eduardo 'Oí- 
tega Gasset, y dou Matías Huolin.' ^
A-rgasaasilIa de Álba, lá  señorita doña 
Cristina Oaffarana. Ijqmbíirdd y ^ ú  bpbriúo 
don Rafael Cáffiirftnafeol a. ^
Á Valencia, dOii Arturo Lengo. .VS-.
A  Álgecirsis,don CióStóbal Flores ^  'se­
ñora., ’ ■ ; ■'''
A Granada, don Ezoquiet Romero.'
A Archidona, don José Roldán.
En el tren del medió día llegaron' de Ma­
drid, él iugeniorp don Léqpoído^Werne^ la 
péñora doña Ana Bqix y don G-'enaro'OohoÁ.
Be Granada, dop Álbarto .Créspo, don Fer­
nando Fuen tes-Ri vero y don Salvadpj’Prtiz 
y  señora. . ; -
, Be Alham^.^e Granada, la sefioritá Caro­
lina Jiménez y su bella sp.brina Lola.
Be Bonda, don Agustín Rérez de Quzrnú^ o 
hijo don Eduardo, y .don Ferivaúdó 'Buiz de 
laHerrán. r .
• De Antequera, do  ̂SÜyestre Navárrete.,
!)C ■ '■ ■ - ■ ■ ■» . . , . ■; I, , ... j,- p~.
Se encuentra en Eouda pasando uu¿. tonf- 
porada, la señpra de .nuestro estima.do amigo 
el conocido agón ce do ti’ansportes^on .Juan 
Igledas^ ' ' -
De Murcia há regrésado á fepnda el ilustra­
do joven don José Corró Búiz. \
Pi'Ocedente de.Tétuán, ha llefí?,óo a Mála­
ga el oficial de iíífautería'y querido ajnigp 
nuestra don Ricardp Rhños,: que so propone 
pasar aquí jjna?i£¡mporada,
Por do\i Francisco Fernández,Chamorro y 
su d.istipguida esposa doña Julia Fernández 
V^almayor, ha sido pedida la taauo de la bella 
señorita Antonia González Martín, para don 
Ricardo Fernández Rodrígnoz, hijo de aqué- 
llOfS y particülar amigo n uestro.
*
Han llegar o a Málaga, procedentes de Bar­
celona, en 'j1'tiasadáuficó «MonseiTat», don 
SebastAn R.)nra y larailia y él joven don 
José'poenasetti y Beltrán, '
Hadado a 1uz contóla felicidad una ro­
busta niña. Joñ;i,Oatalina ile Porras Gallego,, 
esposa del Auxiliar dci C.iorpo de oficinas 
militares del Gobierno militar de esta capi­
tal don Julián L lpe-. Belgado.
Nuestras felicita^mones por el grato súoeso.
Ha fallecido en esta.capital doña Concep­
ción Loygorri, daiiTa de excelentes prendas 
mu3f estimada do sociedad malagueña. ‘V;-:
Enviamos el Pésame a la familia doliente.
El Martes celebró resión plena la directiva,
■ bajo la presidencia' del señor don Enrique 
Fettersen. • ■
Se dió cuenta de un ofidio del alcalde cer­
tificando que los técnicos deh Catastro urba­
no encargados de la comprobación de los 
nmülaramientos no han cumplido con lo 
preceptuado por los artículos 61 y 77 de la 
Iustitucción-KÍe 10 de Séptiembre do 1917, 
puesto que los avisos y edictos a que se 're­
fieren aquéllos no los exponen en el tablón 
de la casa del Ayuntamíeiito. , ,
Se dió-cuenta do una relación de casas y 
solares comprobados, en que figuran más de 
700, cuya evaluaciones revelan elevaciones 
injustas qn.e sobrepasan la renta real y por 
ello perjudican a los propi-^tarios, dándose el 
caso de que como éstos no han tenido conoci- ‘ 
miento , do las fechas en que se hizo la com­
probación ̂ o  hau podido reclamar dentro del 
plazo reglamentario, quedandoindelensos y 
en completo desamparo. ■
También se dió cuenta de una información 
testifical que acredita que en el tablón de 
avisos de la Oficina del Catastro Urbano no 
se publican.los edictos avisando las caliesen 
que se van a praqtiqar las comprobaciones.
Antes tales hechos do suma gravedad, la 
directiva deliberó detenidamente, adoptan­
do acuerdos que la Mesa pondrá en ejecución
en la forma y en el moménto qúé estime con- 
venientei’ '
S© dió cuenta de una conmunicacion del 
ilustrado técico don Fernando Guerrero Stra- 
chan participando que acepta gustoso ©l car­
go de arquitecto Titular de esta Cámara 
acordáiidose un voto de gracias y qnó ser l e  
comuniqiíe de ofició. _
Se acordó pedir al ministra de. Fomen to 
formule el oportuno proyecto de ley ;ipar» 
que el Estado pueda pag^r ios alqtí|leres de 
lascasás destinadas a escuelas .públicas en 
aquéllas poblaciones donde loá recargos liu- 
nicipales sobre las contribuciones directas 
lo permítan.
Por último, visto el alarmante desarrollo 
que van adquiriendo las épidemias eti la  pe­
nínsula, 86 acordó oficiar al señor Góbéraa- 
dor, aplaudiendo las medidas que h-á ádOptá» 
do y expresándole algunas indicaciones re- 
iacíónadas con éí pían completo defensivo 
que con viene establecer para impedir el con­
tagio. - ; , •::
s ^ o p l o d a a  K t i á r í t á ó n l o a  ^
t  ' . A v i s o ,  t ' '" ,  V  " ,
Los conciertos anunciados para el 2Áy .So 
del actual, sufrjrán un pftqA.í̂ B.0 retraso por 
enQonti'arae enfermo en Barcelona víctima 
dÓ In épidemiá'Telnarfté, él, ilustre' artista 
Jiíah Maóéri. Por hoticiás récibi Já'sr'jíbólái^, 
la Junta Bii^cttva' sabe'qW  él éstado''fiél 
paciente és sáifiéfiiótóHb, y  qué' Ón' breVe- po­




LÓs ■vébinOs de la^- c1iHáíj'-dó" OortiÍTá 'y 
Manriquá, enoíávádas ’éb'él' bárrió dé-Ca'pb- 
oliinos;TiO's Vntéresán qué' ílarrf'oinOs la ateñ- 
ción de iiuostra primera autoridad gúber'ná- 
tiva, acérCíí dé léqneéciibre én oiéi'to'lrú^ro- 
vipdo «salón» Jobailes allí éstabieoido.' ' 1 
qer'ia ks‘ho-
oues tk  Jueves, Sábados y Domingos, ríh'- 
dé Onlto a Tersipeore ’cqnHt'ú’a CÓnfiá'iizá ian 
Ilimitada y exéesiva que aquello se traeca 
en centróle itíUioralidiid.' ' v :
- Lo qúe óenrré'éh ef Cercado db éañás éf-Un 
verdadero «scán dalo y íós veciuóé q«e?|?é- 
uer, derécho ’i l  descáfiSo éópoftan los 
y voces-desde las primeras hárk^ de ía-iíoche 
hafetn las "Seis dedamañafia. • ■
Esperamos que el digno señor Gobérnádor 
atenderá la ‘justái (^u^á-*que ^os fiorfiridan, 
ordenando la désápáriólóh iuifíedlata de los 
taléS bailecitÓs. ' ' '  '  i  ̂ ^  V -
. ...................................... ifi m fib’ - - |,
En Vélez-Málaga füó'detenido por la guar?^ 
dia Civit ef Vecino José Postigo Muñoz, el 
cual se hallaba reclamado por aquel juzgado; 
inótructor. ' í
.Manuel Gallego Gárcfá, veoinó de .Mpnte- 
jague, marchaba anteayer tranquilámeñte 
por una de las callés do dicho rpueblo, cuan- 
dpsu convecino Rafael Darán Trujillahó ie 
ácométió por la espalda .̂ con ufia faca, infi­
riéndole una herida en el' hombro derecho.
Curado-s]^r‘el médico titiilári del pueblo, 
fué calificada la .lesión., de pronóstico leve," 
salvo accedente.,
, -El cobarde. agresorAuó preso p o r lí  gmar- 
dia civil, que lo ingrésó en eLarresto muui-
Las vócittas de la Colonia de Sáñ .Pedro 
Alcántara^ María Madas Florido y^Micaela 
Cueilar Machaca^  ̂han áido detenidas ‘©n 
aquella barriada, por sostener riña-y pramq- 
ver escándalo. .
Eú Ojé'h fueroVr presás' días pasados' pbr la 
guardia civifks hermanas vecinas de aquel 
pueblo. Alia y  Liiisa Aguilar González, por 
sustraer vanas cuartillas de.aceitunas de u.U 
olivar de aquoí término, pófteneclenle a su 
convecina Andrea Jiménez Marmoleo,;
La guar lia civil ha detenido en Arenas ql 
vecino Antonio Gaieía Peláez, el cual insulta 
constantemente a su pon vecino Rafael Ru)z 
Crtega, imputándole,el h©oho incierto de ha­
berle sustraído,cierta cantidad de habas.,;
AUDIENCili^
pisparas ‘
Juan Prieto Navarro, v©cino de Alora, 
compareció ayer ante la Salq pritúqra, como 
résponsabled.el delito de díeparo. ' '
En 13 de Julio 19Í7, el pyocesádo Priet^’, 
resentido con Francisco García Reyek, pór 
habladurías de obmadres, riñeron cuando 'Se 
encontraron en la caseta del guarda-aguja, 
haciendo el primero af segundo un diñare, 
qiie, afortuiiadamente, no le alcanzó. • '
El fi8pai, en el acto del.juicio, interesó pa-^ 
ra el procesado nn año, ocho .meses y vein­
tiún día de prisión oorjcecpjonal.. .
El defensor señor Baeza ahogó por la ah- : 
solución. ' 'Robo en despoblado y con armas
F4 vecino de Anvequera, A>sé Bravjo Ca­
rrasco,compareció anteia Sala segunda, acu- - 
sádo del delito de robo a mano armada.
Este sujeto, el día 6 de Scí^iembre del .I 
pasado año, apostajb en el kilómetro 664 dé ­
la carretera que va de esta ciudad a Ante- í 
quera, paró, amenazándolo con una escopeta, 
ál chaufeür deí automóvír qué conducía al 
señor García Berdoy, exigiéndole el dinérb^í 
reloj y demás prendas de valor, bajo amena-;í 
za de muerte. - . ‘
Pocos días antes hizo lo propio en el oa- 
mino de Archidona con otro automóvil, para 
exigir al chaufeur el dinero que llevara, apo­
derándose sólo de 20 céntimos.
El ministerio fiscal, en el acto del juicio y 
de acuerdo con el veredicto, interesó se im­
pusiera al procesado dos meses y un día do 
arresto mayor y multa de 125 pesetas por 
incurrir en el hecho los atenuantes de em­
briaguez, y ser el reo menor de 18 áñós. " i 
El defensor, señor Muñoz Dole, solicito se ; 
le impusiera solamente un jnes y un día de , 
igual arresto., ,
La sala dictó sentencia condenáhdb al i 
Bravo a la pena solicitada por el defensor, y 
ordenó ponerle inmediatamente on libertad,
ÉOoñyU
‘-mii'y."...... i .
i A T L A SCompanfa aninlma espaflola de Segures Sarniraos, de Transportes y de Valores Domioino social: Callo do Prim, 5 ,  Madtid.'rOireelor Gírente: Pon Alberto Marsdpn
E s ta  G om pafiía  tie n e  co n stitu id o  e n  l a .G a ja  Q en én a l
í a  d e  sü s  a se g u ra d o s  en  E sp a S a , en  s rg lp r ía  del E s ta d o  e sp añ p l, e l O e p d sitorantía; _ 
máximo - que autoriza la ley
S u c u c ^ d f l ^ h  ...............
■ íyalle de- Sahta  ̂Mof^ay n&m 2í~Teléfbm, núm. 329
MAMTtN
■«ÍOJ. : nre i.- 1f
por. tener oumpli^qkp^^A con el ftbpnp ^e iSeñalamientos
prlfflfrai 1̂*.
, B^ñaa.—FíJsedqd, procea*^^^ d© la
Rosa Hoárígúqül abogado, ' Hijl
nojpsa; procurador, .señor Mará.
Yelez Málaga.—Lesiones, prócé'lkfib,"^ü- 
UlieLFerjiández Buiz; abpgado, ^efipr 'Briá-^ 
jes^.procuraderj ,s©fiqr ÍR. uqs(][uerp -





La empreEAá©í99d'aririá'd®I^uestro pri- 
n^eryplis^o,. fia in troducido en el mismo ,Jm- 
jj.ortantpa reformas,túles coraó una núeya ins­
talación de 8^;Lta^os.^a^ ef al̂  
unco, la habilitapjmi en 1á teifúliá,
pintado y blftufi'óéo Jei'téátfb.’ E§t'ó Be'há' higienizaóo’convqnmTvtéEilcntej 
Lá'*temporada seúnaugurará’ eh 'Sqlbado de 
la-séman á tpróxima I presé n tándo.Bq Ia qpgipá-1 
ñía oómioo dramática dé la . ilustro, _;qctriz 
Carmen Cobeña, tan querida de nuesjiro pú­
blico, ■ f V ’
Próximamente publicaremos la lista del 
peraonaLqrtístiWi , "
Grandio^ éxito qbfq^p3Ti :anoche la 
«^Mexicqna Naná»,. y el TrigXara. ^
íambíén ̂ 'fuergu, qhi.eto ¡. de q>roÍbngádbé 
aplau^OB Asnnoió'n Máárid, Matilq^  ̂ liqra, 
C^onphita í*inilk y Mary et dlemént, .
Mañana a laá cinco función de tarde, tó- 
jpaan do parte todos los artistas.
Vital Aia
r. Anoche hubo grau gouggrreno.iaqn jah.dds 
secciones, que se celpbrqrgn. eqi ̂ -eSte. pppülar
, jEl programa que la empresa ha sabido 
combinar es de.Jo m.̂ s qué puede
desearse, pues artistas como Carmen, .Flores, 
Minerva y Belamor, uo se ven todos jos d|as.
Mañapa Bomingo.a las 6 de la tarjej se c.er 
lebrará gran sección, vermuth. .
Ptsouilinl
Hoy se vuelve a proyectar la película tijbu- 
le ja  «Max tiene, los pies pequeños»»
, Además'se Osferena la n'ominada «Más ya* 
lioso que el.orb.JííímáravijJosa prpduoción de 
laoasa Pathó. . . r.
En esta cinta resalta corrió en ninguna otra 
él notable trabajo de su protagonista, i Mairy 
Gsborne, ía aetrí» citiema'fcográfica más joven 
del mundo y de extraordinaria belleza.  ̂
Figurarán «nvefcprograma otras bandas.
Prógfaíná' de iaS^éstas que se han de cele­
brar en la Barriada 4él Palo loé días 19, 20 
y 21 del (»rrieftté.|n^jeuhonor la Patro- 
na, la Virgen del Rosario 
Sábado 19: A las 6 de'la tarde. Próclafiia- . 
cióh de ios fe8t'éjóS'’pó^'lá'Banda' Mdniotpfai 
de - Mál aga y disparo de cohetés.
Be 8 a Í2 déla nóohe velada de luz eléctri­
ca. A las 9 sorprendente vista-de fueglSS arti­
ficiales, a Cargo de un j^pul^dO pirotécnico 
valenciano.
• Domingo 2P: A d® Íq]róañana,fúnCU
religiosa, a la que asistirá el cü©fipó"'’dé;Ók- 
pjoradores. -T
A las 6 de.la tarde^ sbJémh.é proc'ééión de 
nuestra señora deT Éósarí6, '.í̂ átî ofí2''i8e efet'a 
Barriadas \ do..P. a 12 de J a noche, véladaí"
Lunés^l; Dp á a Í2 de Já  nÓ'ohe, tóVééra y 
última T^ladá^komo los nf&S'̂ ántiÁi'iores, ya 
ias 12 de la noche gratv traoa  ̂qiie dará fin a 
lasífiestas. ■ i
Nota: La BandaMunicipal, amenizará tqu- 
tO' la» veladas como las demás fiestas,^
' O tra: LalEmpresa de Tranvía» establece .un 
sérvicio extraordinario durante .loa días do 
"fsstejos. • ■» : ■ '
Sucesos locales
. En el Mercado, de Alfonso XII fué deteni­
do ayer por guardias do Seguridad, el joven 
de 16,qños, Lució Clavijo Clavijo (q) «Nifíb 
del Maletín», por insultar a los agentes de lá ¡ 
autoridad. .
Lucio ingresó en los cálabézoá dé jh Jefa- * 
tura de Vigilancia. (
Ayer fué detenido én la calle de Hinója« 
les' el forastero José María Girado Fernán­
dez, quien a l’pi '̂gu otarle Una pareja dé Se­
gundad-sobre su procedenoiaj respondió gro- 
seí'amente. - ?; jA t
- Transitando ayer por la calle de Gránada 
Jbsé María de la Vega, dé 20 años, sufrió una 
caída, causándose varias erosiones en distin­
tas partes d©l cuerpo.
José fué asistido en la basa dé socorro del 
distrito,, siendo calificadas las lesiones dé 
leves. ;
En Puerta Nueya Jué detenido ayer ma­
ñana, Diego FernándezsRipzas, a petición de 
.JoséBqrrionuejío Recio, porque, según éste, 
constantemente le insulta y amenaza.. fTí .* : * Vi
El jefe del sirvicio dé alumbrado público, 
don Manutl García Martínez, persona de re­
conocida corrección, sin motivo que lo justifi*
• ■* ■0
„ CO:i
—— - ■. .... ̂  .
í
cara filé agredido por el subalterno Antonio 
Terralvo. ' 4 - - • ‘ '■
Ocurrió el hecho en la .CeWtrál '^1 Gas, 
instalada efi Ja eállé dóMoUnáLartó?
Anoche fueron detenidos en el Muelle los 
rateros Miguel AriaaPostigo (a). «Moreno», 
José Fortes Domínguez (a) «Angelí : y Juan 
■Ruiz (a) «Cojo*. .
, En la-Jefatura de poliora.se presentA aóPT 
che GOúoepcíón Rueda OerAán>,fo.rra»^ando 
denuncia eontrq; José Bepitez- Torij;e,blqnpq 
que hace siete meses »busó;d®
10 qftps Oonoepoión Benitez Rueda, hija de 
la denunciante. .
El anciano de 72 años Juan Jiméneá To- 
ires snfifiiS^úná cáidá Óh su doiü'icilió, calle 
dé Santa Aua-nAniero 11, 'jíródubiéndbsé he­
ridas leves ÓTt la cabeza y  ’frefite. ■ ' •'
En da cása número 18 de lá callé Réad de 
la barriada de Mira flores del Palo, habitaba 
con su familia la joven de 25 anós María
estado soltera, \ .
María halláhase atacada aA«gr^pé»'y"00n 
aiíteríoridád a" la réalizációh *'dól'piíóbósitó 
desesperado qué há püés'ló ahora éú Vráoti-
oa, manifestó qué pensaba Süioidarsé.
Anoche, en eddélirio dé uría inténsá fie­
bre, abandonó el lecho y dirigiéndose a una 
alberca existente en la cz^, ^  arrojó a ella, 
pereciendo ahogada.
Exiráida que fúé, certificó lá müérte dá la 
jb’̂ en el módicó director de lá casa de sóborfo 
dé aquella barñá'dá, dÓtíMánuel Machuca. •
Bepúso el hecho éá óondbi^ieiTtd 
gado de gúafdiáVbrdénándóSepór éste el lé¿ 
f vantámien to dbí c> ̂  ̂  . e • . • •
SPORT-VELO-«tóLAQA
Domingo. SO.de Óotúbre d(> Í918.Excursión númpro 63,̂ a Nqrja. , ,
Recorrido total, iÓ2 kilómetros.Punto de reunijSn, locaj^ocial.Hora de salida^séiá dáíjí mañana, o - -Llega da.a-Málaga, ŝeis ida Ja tardé.<- - j.Almuerzo, individual.Al finalA» lá excursión i 'entre lo», concu­rrentes a iá misma, S^regalaíá un magpíficp timbre de rueda, sist^manuevo, transmisión a cable. *’ .í;
El jefe dé ruta, Gabriel Tellez. ’: --
DELEG&eiÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron nyei* 
en esta Tesorería de Hacienda 16o.716‘78 ¡ 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería J e  'Ea- 
-bienda un depósito de 7‘50pesetas don Pedro i 
Millán Sánchez, por el 10 por 100 de la su- ■ 
baéta de 'apfoyéehamiento'^ de leña dedos ; 
montea do los propios del punblo de Tolox. ■
• lia Administración de Contribuciones’ha ¡ 
aprobado para el año actual los padrones de : 
eédulaá personálés^í^el pueblo de Canillas 
de Aceituno. ‘
El ingeniero jefe de montes oomunioa al  ̂
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- ? 
bada y adjudicada la subasta do aprovecha­
miento de j)astós . del m,onte-denominado | 
«Sierra Bermeja», término municipal de Es-  ̂
tepona, q favor de don Antonio Guirado i 
Ramós.
El Director general delTésoro PúblioOiCO- \ 
municá al fiéñor Delegado de Hacienda haber I 
sido aseen did o & oficial segundo de esta Te- ; 
soreria de Hacienda don Francisco de Paula 
Qea Mariñoza, que era tercero de la misma 
de|)'endeneia. ■
La Dirección general de Iq Deuda y Gla- í 
ses pasivas ha concedido las siguientes ! 
pensiones::-^ í , ;
Doña María Peria^áiíchez, viuda del b r i- ; 
gada don Manan o Canales 'Martí iióz, 470 
pesetas. _ ‘ ” '! IDoña María de la Soledad Soler Pautar, huérfana del capitán don Antonio Soler Megía, 625 pesetas.
noticias de la &1|
^ o y  Sábajo s® reunirán en 1» Ac 
tráción de Contribuciones para el né 
miento de síndico» y clasificadores, loi 
guientes gremios:
A la una de la tarde. Criadores-] 
dores de vinos.
A las cuatro, íarmacéutioos,
A las óuatróT y media, abo^dosi^S
i-i
Doña Celia^l^^l^Húñez, coman
danto don PáuTihó É îvá» Mamhez, 1.125 
Ijosetaái -■ ■ 'V''' '
Por el Ministerio de Iqt 
concedido» Ips siguientes .retires:
Don AjW?aio Pfeapo, . ''Oficiai pri­
mero déhfioina müitar, 262‘5P pesetas.:,
Don Vicente Ramos del Ríq, mae^^rp bi^- 
dq,,185 peqetqs. . ... ...
Gabriel Marín Iglesias, güqrjdiq oiyil, pe-
í)aniel Gonz|tes^Alonso, oarabinerq, S8!G2 
pesetas. ^ ; r/,".
Ayá^ fuérbn pagádqs por difeyefitélí oóA- 
oeptos en estaTesórería de Hacienda, pese­
tas 5.681‘80. .  1 ■ • '
ilístRUdClÓN PÚBLICA ■
Don Márcos García Ortega, comó'Plrési- 
dente de la Asociación de MáéfetrOs^ffacíona- 
les de’loS partidos dé Vélói Máíágá' 
rrox, rtolama’cóíMá ©rpkesúpü6ótó^%rtnfi- 
lado por el Ayuntatniónto délprimíeípó de lós 
pueblos citados, qué 'no bq ‘1nélúidó las ’cán- 
tidades' que ádéudá’ por" Jnstniócióü Fá- 
blioa ■ ■'
. Se: ha posesionado de jq eqcuela de.ffltiños 
de Benahavls, don, Narciso Holgado. - ; i
Solicita su inscripción "en laS listas de 
mapstros intejrinoSj^e esta qqpi^l, la ,maes- 
tra doña Enriqueta Giendoros^rj . . j
,El alcalde de Mollina, comunica haber da­
do posesión en él núévó spelAé de i  ;50^ pe­
setas, a lá máésiírá de áqúÓíláibcaHdqd dóñq 
Fidela Luengo.
Se fia recibido en lá Sección Administrati­
va de M á l a g a , , t í t u l o  de dice ociado en 
Derecho, a favor de“don Tomás Bryan Tejón, 
qnieb'puédé recogerlo prévia la cértifioaóíón 
acreditátivá; ' ' ....
: fiatíisido noinhradosauziliarés de esta Es­
cuela de Comercio, don Juan Valleje::‘Serra­
no y don Federihó -Fázio,' :i ! . . j 4 '»,..'!.i4 ;r ^ iiiJ-a - .y .- ! .u s ,.ji . ■ I
A y u n ía rn S e n io
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día. l8 Óictjiibre de. 1818 Pesetas, -Matadero . . . .ídem del Palp . , . » .Idem de Churriána. . . . . oo‘~ ;Idem deTeatinós . . . 7‘80iSuburbanos . . » . . • 0‘~ ’Poniente, . . . . . , 281*60 ¡Churriana. ,. , . V . . i rJÁtB;Cártama. . • -  . ,3‘90'Suárez. . . . . -■ iv- . - 3‘12|.Morales . , . . • ■ - • •Levante . . .  . . • e • . . , . 2‘03Capuchinos,». . . • • • - . , 0‘-Ferrocarril . . . . . . . . 3‘77iZamarrilla.’ . . . » 172‘26!Palo. . " V .  . . ' . '. 02‘47jAduana-.' ■;'. ■ <.->■ • • • •' '. -'676!Muelle ; . . . i' : V ■ ^Jefatura . . .  . /í. -#■ s -0‘00|Suburbanos Puerto • • J  i J -  20*241Plaza Toros . * , , • Í.%U - . 0‘00|Total . ". . V . 2274*24:CementeriosRecaiidadón obtenida et dfá 18 de Octu­bre por los conceptos siguientes: ' 'Por inhumaciones 295‘50-pesetas.,Por permanencia, 200‘0.Poi* exhumációnes, OGO’OO pesetas. *Por registro de panteones y nithos, OO'OOO Total 495,do pesetas.
En la fábriba'dé petróleo «La Concep­ción» se alquila, entre otros, un depósito.,, de cabida de 42.000 arrobas, qué por su gran cá fiácidad tiene iá ventaja de nb helarse él lí quido en invierno.Tiene la vía férrea de Andaluces;y Subur­banos, así como grandes patios para faenas y almacenes para vasijas.Para su ajuste, escritorio don Julián Sáenz, Madre de Dios, 2.
En la Sala de lo P ivIbJe la Audisn¿í» ¿ 
Granada ha tenido ingreso el 8ÍgüM|j 
pleito: V, ■ '
Jü¿gádoádé Almería y Arohidcma''.í(Mi¿í 
ga), competencia entablada entre don i j ' 
Alganá-Ortégay 'doh Vioéñte 
jsobre cobro de cantidad.
- ‘V : -i- i, .
En breve comenzará a ftiníibliiír
Agsíiela que .el : ŝpanó-Amefio{iqD
tienelacordado eatableodr en Ronda.
Parqello s© e|tá, prooeáíénJií 
del hermoso e<Jifiq|p que la referiJ^ 
ocupará en ja iparrera d»; 
p o ^ a o i ó n . ; , , , , ,
i--' I ■ ; - ■ ff '
-;3̂ or el (Jobeífia^ob áivil se ha .qispĵ ^
formación de expedienté para el ín  ̂ ^
la;OjcJen ,oiyil de Bonefio0nQ|q ,<l0 d î ;̂ Tor­
nando Guerrero Straohan, a solicitj^,4s ll 
j^poiqdqj.Económica de Amigos dol PaÍB,.sii 
recompensa de los serviciojs prestados âra 
la construcción del Barno Obrero de Amé
: í  '  ’ G
iro-
tíeniOS f^ b id o  Oficial de
Comercio e ín^ustrláde ÉoñáaTa' sigm 
coníúnicaciÓá:
«lin' ía sesión cólsbradá poá 
ofioiaf de CómeMb'« Indurtrtá*, cóy'N 
díir actual, he éidó' átiéHrarñeúté i¡i^ 
presidente' de lá Oót’pbrdcióh| y hlabió 
posesionado de dicho oárgo, rti*é fes grá 
oer a usted mi cooperaci-̂ 5 para todo asunto 
efloiaj.así como mi consideración .personal
Dios guarde ’á' usteAnJb'choa á* óS.
Roií da lÓ (íe 5oliíbre de 
dente, Antonio V e n t u r a '
Sr. Director dfe^Xíí’OTAEAli.» ’ 




, líabiinis^tq^r Andréq. Fsjaffete 
Jsqcin.to Rul^iqles^Garoíq y  Antoqjlo 
ra Sánchez. ■ > , 1 as
DafuncÍQn0S.^Aufl-; t ^Lupiáñez ; JLupiáñéz, 
ida Copto Jiménez, Fra;qéisoQGám^Qq;;tio  ̂
íález y óarmea Basqual. Torre». « . d ?; í
Nacimientos.—Juan Rodrigo ezMartináil y
Adela í ^ e to  Jiménez. ,
.; D e f u n c i o n e s , Y C o r t é s ,  María 
Martin Crespo, ÍVancisCl? Coria Ruiz y Anto­
nio Bravo Rp^,„iiizgádb di' lá Aíaáíedá _  
Nacitoiiéátbs.--- Enrique Büstamante 'An- 
dradb y Ráfael Pqjárete^áedeftq. • ' _
■' Défúnóiórté§.-*-^José Rañlírez Muñoz, jbái 
Gállárdo Calvo, Juan’ Vérgará Alcázar, Má 
nuela Bascuñana, Franciséb Gálfóíá García e 
Isabel Gambeto Recio.
.. NO TAS DE MAfllNA
. La distriíbución de preáión-, fatoreoe para 
que jps vieptos en España .sean' .-poer’lo eo? 
jnún del cuarjiq puadrarftej fleg os o ■ modera'
■-■i.i
Llueve .eU; Cantabria: ry €lal|oia'y el ■ cielo 
estácpn Ipiasifs t̂jeSjUubes sobre resto de da 
Península.
La temperatqrá ds.aypr.fitió ĵen Málaga, de 
27 grados, ' ■ ‘
, Bfi;mqí?:,Oáiitl|iTÍá tranquilos nuestras
postas.', J.u\:rr ‘
Se eistáú instalando en las playaáÁe la Ve* 
ga de San Mamós (Bjlbao) unos ampj.íp  ̂astl 
lleros, parala'córistrucpión de húqqejs df 
guiar tonelaje." ' ' ^ ' ' . _ . ,
E s a u to r '  del proyecto ej .ingeúierp do?
Edüardi^ Aótirraga. - ’ . ' , ,,
Comunican de Santander, haberse posesio­
nado del cargo de primer ooptram^estre d« 
aquella Oomaedancia .'.dÁMkfinaj^eí qeé *Í0 
era de esta oap,ital, don^Rosendo Rodrigue* 
AilrabaÍ¿ C i V ■ h k ■ i Li ■
:: El,conocido navieró ?don iidefoflsó F uen* 
Jies, ha-sido'nombrado’ gerente dei varadero 
de Sau Ildefonso en -Cádiz, en’ el dual-séiiaD 
introducido importantes mejoíáSi,
B.ara dedicarse q.jq navegación, se ha, ins­
cripto en la Comandancia de Marina, Ff*a- 
cisco Rodríguez Renite?.
Sé sabe, qué''pOr disposición del Cómitó 
del tráfico marítico español, se están re^ui- 
sáuido buques españoles, que debérán cargar 
ffrutás pará loglatérra, dó dónde ttaerín car­
bón para España.
Se pretende requisar fiastá 160i00d tóii^ 
-ladas. w
En breve se reunirá 1» .Juutqí Erovinéiaj
^ e  Reseq..,, ,.............. ..
L Ó PEZ H E R » A « 0S ^
2M  Leones. -^M álaga ’  . ^ 1̂"
Cosecheros l-^Exportado'res dé 
Fabricantes de aguái'dientes y ljcor^.— 
Mósscafccl, Dalce-yi Secó.*^^-^aft'-^<>w8f 
Ban Clemente. . - nb*
Alcoholes al por ̂ mayof pâ ra 
Autohióviíes.
Se admiten representantes con bh 
ferencias. *
Espectáculos
• Teatro Lara.rr-Toidas las nochés 
niñeas secciopes, tomqgdq parte 
'números de varietés. '
Butaca, 1 péáéta; genéral, “20 céíitimbq 
Teatro Vital Aza.-=-“Tóda s las noeheS  ̂
nueye^y diez y media^ secciones, 
tómqndo parte escogidos números.-_s 
'Precios.—^VÁánsé programas.
Cine PasctiaIini^*-EI mejor Jé  Mál 
meda de Carios ’H ?^, (junto al j»i 
España). -Hoy sección continua de 
dpce do la  noche, Grandes estrenuo 
mingos y días festivos sección óou.- 
dos de la tardé' á'Rooa do la noonwW' 
Butaca, 0‘30 céntimos.—General^ 
media general, 0‘15,
TipTdT EL~P0PULAB:
